
































































































































































































































































































































































que  la  instalación que nos ocupa  reúne  las  condiciones  y  garantías mínimas exigidas por  la 
reglamentación vigente, con el fin de obtener la Autorización Administrativa y la de Ejecución 





  El  presente  proyecto  recoge  las  características  de  los  materiales,  los  cálculos  que 













 Normas  Técnicas  para  la  accesibilidad  y  la  eliminación  de  barreras  arquitectónicas, 
urbanísticas y en el transporte. 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 



























































  La nave a proyectar se encuentra situada en  la unión de  la Avenida Ranillas y  la Calle 





sección 3x70+TT1x35 mm2 Al. XLPE 0.6/ 1kV que  realizará  la propia  compañía hasta el ASP 
(armario  de  seccionamiento  y  protección),    desde  un  C.T.  situado  a  200  metros  de  la 
instalación por vía  subterránea. Se  instalará  junto a  la entrada del  local y en  lugar accesible 
desde el víal público. 
 
El  local  se  clasifica  como  local  de  pública  concurrencia,  por  lo  que  se  seguirán  las 













luminaria techo 269W  55  269  1  14795 
luminaria techo 68W  82  68  1  5576 
fluorescente suspendidas  205  84  1  17220 
Pantallas fluorescentes  307  84  1  25788 
Emergencia Fluorescente 3N4S  60  8  1  480 
Emergencia Combinada 3C4S  5  16  1  80 
Emergencia Combinada 2C5  30  8  1  240 
Extractor Aseos  28  100  1  2800 
TOTAL ALUMBRADO        0,8  53583,2 
Seca‐manos  6  2000  1  12000 
Central alarmas  1  100  1  100 
Columna 4 tomas 16A  16  1000  0,4  6400 
Tomas de corriente  120  250  0,3  9000 
TOTAL FUERZA  0,8  22000 
Maquina exterior 1  1  5000  1  5000 
Maquina exterior 2  1  5000  1  5000 






Maquina exterior 4  1  5000  1  5000 
Maquina exterior 5  1  5000  1  5000 
Maquina exterior 6  1  5000  1  5000 
Maquina exterior 7  1  5000  1  5000 
Maquina exterior 8  1  5000  1  5000 
Maquina exterior 9  1  5000  1  5000 
Maquina exterior 10  1  5000  1  5000 
Maquina exterior 11  1  5000  1  5000 
Maquina exterior 12  1  5000  1  5000 
Recuperadores  5  2000  1  10000 
TOTAL A.A.        0,8  56000 






















 Aérea,  tensada  sobre postes. Los cables  serán aislados, de  tensión asignada 0,6/1 kV, y 
podrán  instalarse  suspendidos  de  un  cable  fiador  o  mediante  la  utilización  de  un 
conductor neutro fiador. Cuando los cables crucen sobre vías públicas o zonas de posible 




directamente  enterrados,  enterrados  bajo  tubo  o  en  galerías,  atarjeas  o  canales 
revisables. 
 
 Aero‐subterránea. Cumplirá  las condiciones  indicadas en  los apartados anteriores. En el 



























La Caja General de Protección y medida se situará en el  límite con  la Vía Pública en el  lugar 
indicado  en  planos,  en  Calle  Poeta  Luciano Gracia Nº1,  en  un  nicho  u  hornacina  en  pared, 
siendo la pared de fijación de las CPM no inferior a la del tabicón del 9.  
 
La  CGP  dispondrá  de  puerta metálica,  con  grado  de  protección  IK  10  según UNE‐EN  5102, 
revestida  exteriormente  de  acuerdo  con  las  características  de  entorno,  dispondrá  de  una 
cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. La parte inferior de la puerta 
estará a un mínimo de 30 cm del suelo. 
En  el  nicho  se  dejarán  previstos  los  orificios  necesarios  para  alojar  los  conductos  para  la 






cortocircuito  prevista  en  el  punto  de  su  instalación.  El  neutro  estará  constituido  por  una 


















  La medida se realizará en Baja Tensión. En el  lugar  indicado en planos se  instalará un 































Los cables con características equivalentes a  las de  la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 o a  la 
norma UNE 211002 cumplen con esta prescripción. 
 
La  caída  de  tensión  máxima  admisible  será,  para  el  caso  de  derivaciones  individuales  en 
suministros para un único usuario en que no existe línea general de alimentación, del 1,5 %. 
 
  Dicha  derivación  individual  siguiendo  los  apartados  anteriores,  está  constituida  por 
conductores aislados en el interior de tubos enterrados. Tres fases, un neutro y un conductor 
















entrada de  la derivación  individual. En establecimientos en  los que proceda, se colocará una 














un  grado  de  protección mínimo  IP  30  según UNE  20.324  e  IK07  según UNE‐EN  50.102.  La 
envolvente  para  el  interruptor  de  control  de  potencia  será  precintable  y  sus  dimensiones 
estarán  de  acuerdo  con  el  tipo  de  suministro  y  tarifa  a  aplicar.  Sus  características  y  tipo 
corresponderán a un modelo oficialmente aprobado. 
 
El  instalador  fijará de  forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa,  impresa 






contra  sobrecarga  y  cortocircuitos  (según  ITC‐BT‐22).  Tendrá  poder  de  corte  suficiente 
para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 
4,5 kA como mínimo. Este  interruptor  será  independiente del  interruptor de control de 
potencia. 
 
 Un  interruptor  diferencial  general,  de  intensidad  asignada  superior  o  igual  a  la  del 






"Ia"  es  la  corriente  que  asegura  el  funcionamiento  del  dispositivo  de  protección  (corriente 
diferencial‐residual asignada). 













deben  ser  interconectadas  y unidas por un  conductor de protección  a una misma  toma de 
tierra. 






  Las  instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia  tienen por objeto asegurar, 
en caso de fallo de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos 











































  Es  la parte del alumbrado de  seguridad previsto para evitar  todo  riesgo de pánico y 













  Luminaria  que  proporciona  alumbrado  de  emergencia  de  tipo  permanente  o  no 
permanente en  la que todos  los elementos, tales como  la batería,  la  lámpara, el conjunto de 





  Luminaria  que  proporciona  alumbrado  de  emergencia  de  tipo  permanente  o  no 
permanente  y  que  está  alimentada  a  partir  de  un  sistema  de  alimentación  de  emergencia 
central, es decir, no incorporado en la luminaria. 
 




para  alumbrado  de  emergencia,  éstos  deberán  ser  repartidos,  al menos,  entre  dos  líneas 
diferentes, aunque su número sea inferior a doce. 
 













  Los  conductores  y  cables  que  se  empleen  en  las  instalaciones  serán  de  cobre  o 
aluminio  y  serán  siempre  aislados  y  serán  conductores  aislados  en  bandeja  o  soporte  de 
bandejas. La  tensión asignada no será  inferior a 450/750 V. La sección de  los conductores a 






de  los  valores  límites  especificados  para  ambas  (4,5‐6,5  %).  Para  instalaciones  que  se 






lineales  y  posibles  desequilibrios,  salvo  justificación  por  cálculo,  la  sección  del  conductor 
neutro será como mínimo  igual a  la de  las  fases. No se utilizará un mismo conductor neutro 
para varios circuitos. 
 
Las  intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por  lo  indicado en  la Norma 
UNE 20.460‐5‐523 y su anexo Nacional. 
 
Los  conductores  de  protección  tendrán  una  sección  mínima  igual  a  la  fijada  en  la  tabla 
siguiente: 
  Sección conductores fase (mm²)    Sección conductores protección (mm²) 
    Sf  16              Sf 
    16 < S f  35            16 
    Sf > 35              Sf/2 
9.2 Identificación de conductores. 
 
  Los  conductores de  la  instalación deben  ser  fácilmente  identificables, especialmente 
por  lo que  respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta  identificación  se 
realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la 
































Tensión nominal instalación    Tensión ensayo     Resistencia de  
          corriente continua (V)    aislamiento (M)  
  MBTS o MBTP         250        0,25 
  500 V          500        0,50  
  > 500 V         1000        1,00 
 










  En  ningún  caso  se  permitirá  la  unión  de  conductores  mediante  conexiones  y/o 
derivaciones por  simple  retorcimiento o arrollamiento entre  sí de  los  conductores,  sino que 
deberá  realizarse  siempre  utilizando  bornes  de  conexión  montados  individualmente  o 
constituyendo bloques o  regletas de  conexión; puede permitirse  asimismo,  la utilización  de 

























lugar a  condensaciones,  tales  como  las destinadas a  conducción de  vapor, de agua, de gas, 





la  conveniente  identificación  de  sus  circuitos  y  elementos,  se  pueda  proceder  en  todo 
momento a reparaciones, transformaciones, etc.  
 
En  toda  la  longitud de  los pasos de canalizaciones a través de elementos de  la construcción, 
tales como muros,  tabiques y  techos, no  se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, 










El  diámetro  exterior  mínimo  de  los  tubos,  en  función  del  número  y  la  sección  de  los 
conductores  a  conducir,  se  obtendrá  de  las  tablas  indicadas  en  la  ITC‐BT‐21,  así  como  las 
características mínimas según el tipo de instalación. 
 
Para  la  ejecución  de  las  canalizaciones  bajo  tubos  protectores,  se  tendrán  en  cuenta  las 
prescripciones generales siguientes: 
 El  trazado  de  las  canalizaciones  se  hará  siguiendo  líneas  verticales  y  horizontales  o 
paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
 Los  tubos  se unirán entre  sí mediante accesorios adecuados a  su clase que aseguren  la 
continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 
 Los  tubos  aislantes  rígidos  curvables  en  caliente  podrán  ser  ensamblados  entre  sí  en 







 Las  curvas  practicadas  en  los  tubos  serán  continuas  y  no  originarán  reducciones  de 
sección  inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán  los 
especificados por el fabricante conforme a UNE‐EN 
 Será posible  la  fácil  introducción y  retirada de  los conductores en  los  tubos después de 






los  conductores  en  los  tubos  o  servir  al  mismo  tiempo  como  cajas  de  empalme  o 
derivación. 
 Las  conexiones  entre  conductores  se  realizarán  en  el  interior  de  cajas  apropiadas  de 
material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra 
la  corrosión.  Las  dimensiones  de  estas  cajas  serán    tales  que  permitan  alojar 
holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será al menos 
igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su 
diámetro o  lado  interior mínimo  será de 60 mm. Cuando  se quieran hacer estancas  las 
entradas  de  los  tubos  en  las  cajas  de  conexión,  deberán  emplearse  prensaestopas  o 
racores adecuados. 
 En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que 





















  Cuando  los  tubos  se  coloquen  empotrados,  se  tendrán  en  cuenta,  además,  las 
siguientes prescripciones: 
 En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas 









 No se  instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a  la  instalación eléctrica 
de las plantas inferiores. 
 Para  la  instalación  correspondiente  a  la  propia  planta,  únicamente  podrán  instalarse, 
entre  forjado  y  revestimiento,  tubos que deberán quedar  recubiertos por una  capa de 
hormigón  o  mortero  de  1  centímetro  de  espesor,  como  mínimo,  además  del 
revestimiento. 
 En  los  cambios  de  dirección,  los  tubos  estarán  convenientemente  curvados  o  bien 
provistos  de  codos  o  "T"  apropiados,  pero  en  este  último  caso  sólo  se  admitirán  los 
provistos de tapas de registro. 
 Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables 
una  vez  finalizada  la  obra.  Los  registros  y  cajas  quedarán  enrasados  con  la  superficie 
exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un 
alojamiento cerrado y practicable. 












 Con  el  fin de que  los  cables no  sean  susceptibles de doblarse por  efecto de  su propio 
peso, los puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia 
entre dos puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 metros. 
 Cuando  los cables deban disponer de protección mecánica por el  lugar y condiciones de 
instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar 
estos cables, se establecerá una protección mecánica complementaria sobre los mismos. 
 Se  evitará  curvar  los  cables  con  un  radio  demasiado  pequeño  y  salvo  prescripción  en 
contra  fijada  en  la  Norma  UNE  correspondiente  al  cable  utilizado,  este  radio  no  será 
inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable. 
 Los cruces de  los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por  la parte 
anterior o posterior  a éstas, dejando una distancia mínima de 3  cm entre  la  superficie 
exterior  de  la  canalización  no  eléctrica  y  la  cubierta  de  los  cables  cuando  el  cruce  se 
efectúe por la parte anterior de aquélla. 
 Los  extremos  de  los  cables  serán  estancos  cuando  las  características  de  los  locales  o 
emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. 
La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 
 Los  empalmes  y  conexiones  se  harán  por medio  de  cajas  o  dispositivos  equivalentes 
provistos de  tapas desmontables que aseguren a  la vez  la  continuidad de  la protección 

































Las  paredes  que  separen  un  hueco  que  contenga  canalizaciones  eléctricas  de  los  locales 
inmediatos, tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles. 
 










penetrar  en  el  interior del hueco, prestando  especial  atención  a  la  impermeabilidad de  sus 
muros exteriores, así como a la proximidad de tuberías de conducción de líquidos, penetración 













Las  canales  protectoras  tendrán  un  grado  de  protección  IP4X  y  estarán  clasificadas  como 
"canales  con  tapa  de  acceso  que  sólo  pueden  abrirse  con  herramientas".  En  su  interior  se 
podrán  colocar mecanismos  tales  como  interruptores,  tomas  de  corriente,  dispositivos  de 
mando  y  control, etc,  siempre que  se  fijen de  acuerdo  con  las  instrucciones del  fabricante. 
También  se  podrán  realizar  empalmes  de  conductores  en  su  interior  y  conexiones  a  los 
mecanismos. 
 
Las  canales  protectoras  para  aplicaciones  no  ordinarias  deberán  tener  unas  características 
mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, 
de  resistencia a  la penetración de objetos  sólidos y de  resistencia a  la penetración de agua, 
adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serán 
no propagadoras de  la  llama. Dichas características serán conformes a  las normas de  la serie 
UNE‐EN 50.085. 
El  trazado  de  las  canalizaciones  se  hará  siguiendo  preferentemente  líneas  verticales  y 
horizontales o paralelas a  las aristas de  las paredes que  limitan al  local donde  se efectúa  la 
instalación. 
 







Podrán  utilizarse  únicamente  en  locales  o  emplazamientos  clasificados  como  secos, 






conductores  o  cables.  En  principio,  no  se  colocará  más  de  un  conductor  por  ranura, 
admitiéndose,  no  obstante,  colocar  varios  conductores  siempre  que  pertenezcan  al mismo 
circuito y la ranura presente dimensiones adecuadas para ello. 






la protección mecánica de  los  conductores.  En  los  cambios de  dirección,  los  ángulos de  las 
ranuras serán obtusos. 
 
‐  Las  canalizaciones  podrán  colocarse  al  nivel  del  techo  o  inmediatamente  encima  de  los 
rodapiés. En ausencia de éstos,  la parte  inferior de  la moldura estará, como mínimo, a 10 cm 
por encima del suelo. 
 







‐  Cuando  no  puedan  evitarse  cruces  de  estas  canalizaciones  con  las  destinadas  a  otro  uso 
(agua,  gas,  etc.),  se  utilizará  una  moldura  especialmente  concebida  para  estos  cruces  o 
preferentemente un tubo rígido empotrado que sobresaldrá por una y otra parte del cruce. La 
separación entre dos canalizaciones que se crucen será, como mínimo de 1 cm en el caso de 


















Para  garantizar  un  suministro  de  reserva  del  25%  de  la  potencia  del  Suministro Normal  se 
implanta una  fuente de alimentación  formada por un Grupo Electrógeno. Se ha dispuesto  la 
instalación  de  un  grupo  electrógeno  de  600  kVA  a  1500  rpm,  con  una  tensión  de 
funcionamiento de 400 V y 50 Hz. Las cargas  fundamentales de seguridad que debe atender 
serán el Grupo Contraincendios, así como los extractores de aire, un tercio del alumbrado total 
,  el  alumbrado de  Emergencia de  las  salidas  y  el  centro de  alarmas.  El  resto  alumbrado de 
Emergencia se resuelve con luminarias autónomas con baterías. 
Ejecución  encapsulado/insonorizado,  con  sistema  de  arranque  automático  por  batería  de 






eléctrico,  con  objeto  de  mantener  el  motor  en  óptimas  condiciones  de  arranque.  La 
temperatura  de  esta  agua  se  fijará  y  controlará  mediante  un  termostato  diferencial.  Las 
chimeneas  de  evacuación  de  gases  de  la  combustión,  que  componen  el  encapsulado  del 
conjunto  del  grupo,  serán  prolongadas  hasta  la  solución  que  exijan  las  normativas  del 
Ayuntamiento.  Cuadro  de  control  para  arranque  automático  microprocesado,  medida, 
alarmas,  interruptor  automático  de  4x60  A,  sin  conmutación,  tanque  de  combustible  bajo 
bancada con indicador de nivel de 1350 litros de capacidad. 
Los  recintos  del  Grupo  Electrógeno  y  Depósito  de  Combustible  dispondrán  de  sistema  de 
extinción automático y cumplirán  las normas de Prevención de  Incendios de  la Comunidad y 
Ayuntamiento. 
 











CIRCUITO   P (W)  U  Icálculo  I max I cc  MATE.  Ø  L  R   RT   PIA
CAIDA DE 
TENSIÓN 
(A)  (kA)  mm2  (m) (mΩ)  (mΩ)  (A) c.d.t. V  c.d.t. % 
AL. G1.1  742  230  3,23  21  0,56 CU  1,5  20  240,00  325,80  10 1,54  0,67 
AL. G1.2  1345  230  5,85  21  0,44 CU  1,5  28  336,00  421,80  10 3,90  1,70 
AL. G1.3  1076  230  4,68  21  0,36 CU  1,5  36  432,00  517,80  10 4,01  1,74 
AL. G1.4  672  230  2,92  21  0,39 CU  1,5  32  384,00  469,80  10 2,23  0,97 
AL. G1.5  672  230  2,92  21  0,41 CU  1,5  30  360,00  445,80  10 2,09  0,91 
AL.G1.6  840  230  3,65  21  0,39 CU  1,5  32  384,00  469,80  10 2,78  1,21 
AL. G2.1  408  230  1,77  21  0,41 CU  1,5  30  360,00  445,80  10 1,27  0,55 
AL. G2.2  336  230  1,46  21  0,31 CU  1,5  42  504,00  589,80  10 1,46  0,64 
AL. G3.1  340  230  1,48  21  0,66 CU  1,5  16  192,00  277,80  10 0,56  0,24 
AL. G3.2  840  230  3,65  21  0,29 CU  1,5  45  540,00  625,80  10 3,91  1,70 
AL. G3.3  840  230  3,65  21  0,36 CU  1,5  36  432,00  517,80  10 3,13  1,36 
AL. G3.4  840  230  3,65  21  0,31 CU  1,5  42  504,00  589,80  10 3,65  1,59 
AL. G3.5  672  230  2,92  21  0,31 CU  1,5  43  516,00  601,80  10 2,99  1,30 
AL. G3.6  588  230  2,56  21  0,42 CU  1,5  29  348,00  433,80  10 1,77  0,77 
AL. G3.7  504  230  2,19  21  0,31 CU  1,5  43  516,00  601,80  10 2,24  0,98 
AL. G3.8  840  230  3,65  21  0,36 CU  1,5  36  432,00  517,80  10 3,13  1,36 
AL. G3.9  756  230  3,29  21  0,44 CU  1,5  28  336,00  421,80  10 2,19  0,95 
AL. G4.1  1076  230  4,68  21  0,51 CU  1,5  23  276,00  361,80  10 2,56  1,11 
EMERG CAFÉ  30  230  0,13  21  1,08 CU  1,5  7  84,00  169,80  10 0,02  0,01 
EMERG CAFÉ‐BIBLIO  100  230  0,43  21  0,29 CU  1,5  46  552,00  637,80  10 0,48  0,21 
EMERG OFICINA  60  230  0,26  21  0,32 CU  1,5  41  492,00  577,80  10 0,25  0,11 
EMERG CP  70  230  0,30  21  0,34 CU  1,5  38  456,00  541,80  10 0,28  0,12 
CENT. ALARMA  150  230  0,65  29  1,61 CU  2,5  4  28,80  114,60  10 0,04  0,02 
JOCKEY  6500  400  16,25  25  1,77 CU  4  4  18,00  103,80  20 0,29  0,07 
BOMBA ELECT.  900  230  3,91  29  1,61 CU  2,5  4  28,80  114,60  10 0,22  0,10 
AL.PCI  3600  230  15,65  29  1,38 CU  1,5  4  48,00  133,80  16 1,49  0,65 






























a)  Protección  contra  sobrecargas.  El  límite  de  intensidad  de  corriente  admisible  en  un 
conductor ha de quedar en todo caso garantizada por el dispositivo de protección utilizado. El 
dispositivo  de  protección  podrá  estar  constituido  por  un  interruptor  automático  de  corte 




de  protección  contra  cortocircuitos  cuya  capacidad  de  corte  estará  de  acuerdo  con  la 
intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. Se admite, no 
obstante,  que  cuando  se  trate  de  circuitos  derivados  de  uno  principal,  cada  uno  de  estos 
circuitos  derivados  disponga  de  protección  contra  sobrecargas,  mientras  que  un  solo 
dispositivo general pueda asegurar la protección contra cortocircuitos para todos los circuitos 




La  norma  UNE  20.460  ‐4‐43  recoge  todos  los  aspectos  requeridos  para  los  dispositivos  de 





















Se  aplica  a  los  equipos muy  sensibles  a  las  sobretensiones  y  que  están  destinados  a  ser 
conectados  a  la  instalación  eléctrica  fija  (ordenadores,  equipos  electrónicos muy  sensibles, 
etc). En este caso, las medidas de protección se toman fuera de los equipos a proteger, ya sea 










Se aplica a  los equipos y materiales que forman parte de  la  instalación eléctrica fija y a otros 
equipos  para  los  cuales  se  requiere  un  alto  nivel  de  fiabilidad  (armarios  de  distribución, 















 Situación  natural:  cuando  no  es  preciso  la  protección  contra  las  sobretensiones 
transitorias, pues  se prevé un bajo  riesgo de  sobretensiones en  la  instalación  (debido a 
que está alimentada por una red subterránea en su totalidad). En este caso se considera 




 Situación  controlada:  cuando  es  preciso  la  protección  contra  las  sobretensiones 
transitorias en el origen de  la  instalación, pues  la  instalación se alimenta por, o  incluye, 
una línea aérea con conductores desnudos o aislados. 
También  se  considera  situación  controlada  aquella  situación natural  en que  es  conveniente 















  Los  equipos  y materiales  deben  escogerse  de manera  que  su  tensión  soportada  a 



















  Las partes activas deben estar  situadas en el  interior de  las envolventes o detrás de 
barreras que posean,  como mínimo, el grado de protección  IP XXB,  según UNE20.324. Si  se 
necesitan aberturas mayores para  la reparación de piezas o para el buen  funcionamiento de 
los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para  impedir que  las personas o animales 
domésticos  toquen  las partes activas y  se garantizará que  las personas  sean conscientes del 
hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente. 
 

















envolventes,  no pudiendo  ser  restablecida  la  tensión hasta después de  volver  a  colocar  las 
barreras o las envolventes; 
‐  o  bien,  si  hay  interpuesta  una  segunda  barrera  que  posee  como  mínimo  el  grado  de 














  La protección contra  contactos  indirectos  se conseguirá mediante  "corte automático 
de la alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que 
una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar 












‐  Ia es  la corriente que asegura el  funcionamiento automático del dispositivo de protección. 































































Tipo    Protegido mecánicamente No protegido mecánicamente 
 
Protegido contra  Igual a conductores    16 mm² Cu 








No protegido contra  25 mm² Cu    25 mm² Cu 

























  Los  conductores  de  protección  sirven  para  unir  eléctricamente  las  masas  de  una 
instalación  con  el  borne  de  tierra,  con  el  fin  de  asegurar  la  protección  contra  contactos 
indirectos. 
Los  conductores  de  protección  tendrán  una  sección  mínima  igual  a  la  fijada  en  la  tabla 
siguiente: 
 
 Sección conductores fase (mm²)  Sección conductores protección (mm²) 
 
  Sf  16       Sf 
  16 < S f  35      16 
  Sf > 35       Sf/2 
 


















Ningún  aparato  deberá  ser  intercalado  en  el  conductor  de  protección.  Las  masas  de  los 



























  Se considerará  independiente una  toma de  tierra respecto a otra, cuando una de  las 
tomas de tierra, no alcance, respecto a un punto de potencial cero, una tensión superior a 50 V 
cuando por la otra circula la máxima corriente de defecto a tierra prevista. 






durante  la evacuación de un defecto a tierra en el centro de transformación,  las masas de  la 
instalación de utilización puedan quedar sometidas a tensiones de contacto peligrosas. Si no se 
hace el control de  independencia  indicando anteriormente (50 V), entre  la puesta a tierra de 
las masas de las instalaciones de utilización respecto a la puesta a tierra de protección o masas 







 No  exista  canalización  metálica  conductora  (cubierta  metálica  de  cable  no  aislada 
especialmente,  canalización  de  agua,  gas,  etc.)  que  una  la  zona  de  tierras  del  centro  de 
transformación con la zona en donde se encuentran los aparatos de utilización. 
 La distancia entre  las  tomas de  tierra del centro de  transformación y  las  tomas de  tierra u 




bien,  si  esta  contiguo  a  los  locales  de  utilización  o  en  el  interior.de  los  mismos,  está 
establecido de tal manera que sus elementos metálicos no están unidos eléctricamente a los 
elementos metálicos constructivos de los locales de utilización. 
Sólo  se podrán unir  la puesta a  tierra de  la  instalación de utilización  (edificio) y  la puesta a 







  Por  la  importancia  que  ofrece,  desde  el  punto  de  vista  de  la  seguridad  cualquier 
instalación de toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de  la 
Obra o  Instalador Autorizado en el momento de dar de alta  la  instalación para su puesta en 
marcha o en funcionamiento. 
 
Personal  técnicamente competente efectuará  la comprobación de  la  instalación de puesta a 
tierra,  al menos  anualmente,  en  la  época  en  la que  el  terreno  esté más  seco. Para  ello,  se 
medirá  la  resistencia  de  tierra,  y  se  repararán  con  carácter  urgente  los  defectos  que  se 
encuentren. 
 




























receptores,  a  sus  elementos  asociados  y  a  sus  corrientes  armónicas  y  de  arranque.  Para 
receptores  con  lámparas de descarga,  la  carga mínima prevista en voltamperios  será de 1,8 
veces  la  potencia  en  vatios  de  las  lámparas.  En  el  caso  de  distribuciones monofásicas,  el 
conductor  neutro  tendrá  la misma  sección  que  los  de  fase.  Será  aceptable  un  coeficiente 








En  instalaciones con  lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse  la utilización de 
transformadores  adecuados,  para  asegurar  una  adecuada  protección  térmica,  contra 
cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques eléctricos. 
 
Para  los rótulos  luminosos y para  instalaciones que  los alimentan con tensiones asignadas de 



















  Para  el  cálculo  de  la  potencia  y  la  sección  de  los  conductores  se  ha  seguido  lo 






ܫ  ൌ  ܲܿ / 1,732 ݔ ܷ ݔ ܥ݋ݏߔ  ݔ ܴ  ൌ  ܽ݉݌ ሺܣሻ 
݁  ൌ ሺܮ ݔ ܲܿ / ݇ ݔ ܷ ݔ ݊ ݔ ܵ ݔ ܴሻ ൅ ሺܮ ݔ ܲܿ ݔ ܺݑ ݔ ܵ݁݊ߔ / 1000 ݔ ܷ ݔ ݊ ݔ ܴ ݔ ܥ݋ݏߔሻ
ൌ ݒ݋݈ݐ݅݋ݏ ሺܸሻ 
Sistema Monofásico: 
ܫ  ൌ  ܲܿ / ܷ ݔ ܥ݋ݏߔ ݔ ܴ  ൌ  ܽ݉݌ ሺܣሻ 

























Como detalle de  todo  lo anterior,  se adjuntan  las hojas de cálculo  justificativo, en donde  se 


































de media  tensión,  cuyo  valor  de  tensión  de  alimentación ܸ݊݁ݐݕ  corriente  de  cortocircuito 
inicial Iknet pueden determinarse fácilmente. 
Sobre la base de estos datos y de un factor de corrección para el cambio de tensión provocado 
por  el  cortocircuito,  es  posible  calcular  la  impedancia  directa  de  cortocircuito  de  la  red 




La  impedancia del  transformador puede  calcularse  con  los parámetros asignados del mismo 
transformador  (tensión  asignada  V2n;  potencia  aparente ܴܵ݊ܶ;  caída  de  tensión  porcentual ݒ݇%ሻ, mediante la fórmula siguiente: 
  ܼܴܶ  ൌ ܸ22݊ݒ݇%  /  100ܴܵ݊ܶ  
El componente resistivo puede calcularse con el valor de las pérdidas totales PPTR relacionado 
con la corriente asignada de conformidad con la relación siguiente 
  ܴܴܶ  ൌ ܴܲܲܶ /  3ܫ22݊  
El componente reactivo puede determinarse mediante la relación clásica 
 











fabricante  del  cable  facilita  es‐tos  dos  parámetros  expresados  por  unidad  de  longitud. 
Generalmente, la impedancia se expresa con la fórmula siguiente: 
 
ܼܿ  ൌ  ܮሺݎܿ  ൅  ݔܿሻ 
 
Los valores de resistencia suelen facilitarse para una temperatura de referencia de 20°C; para 
distintas  temperaturas  de  funcionamiento  è,  con  la  fórmula  siguiente  es  posible  calcular  el 
valor de resistencia relevante: 
ݎè  ൌ  1ሾ൅ ሺá –  20ሻሿ ݎ20 





La determinación de  los valores de  reactancia y  resistencia a cortocircuito de  los elementos 
principales de 
un circuito permite calcular las corrientes de cortocircuito de la instalación. 







ܼܶ݇  ൌ ඥሺ ܴܶ݇2  ൅  ܺܶ݇2ሻ  











SCC TRAFO  UCC %  Un 1  Un 2  In1  In2  Pcun 
(KVA)     (kV)  (V)  (A)  (A)  (kW) 
TRAFO  630  4,5  20  400  18,19  909,33  4,6 
Sfase  Sneutro  ρ  Xk  L (m)  Nº cond.  Nº cond. 
(mm2)  (mm2)  (Ω mm2/m) (Ω/km)     fase  neutro 








   Sfase  Sneutro  ρ  Xk  L (m)  Nº cond.  Nº cond. 
   (mm2)  (mm2)  (Ω mm2/m) (Ω/km)     fase  neutro 
LINEA CAFETERIA  3F+N  10  10  0,0179  0,1  35  1  1 
                       
LINEA SUB.CAF LINEA 1  RN                      
  CIRCUITO EMERGENCIAS  RN  1,5  1,5  0,0179  0,1  18  1  1 
  CIRCUITO AL.MESA1  RN  1,5  1,5  0,0179  0,1  19  1  1 
  CIRCUITO AL.MESA2  RN  1,5  1,5  0,0179  0,1  19,5  1  1 
LINEA SUB.CAF LINEA 2  SN                      
  CIRCUITO AL.BARRA FUERA  SN  1,5  1,5  0,0179  0,1  21  1  1 
  CIRCUITO AL.BARRA DENTRO  SN  1,5  1,5  0,0179  0,1  9,5  1  1 
  CIRCUITO AL.COCINA  SN  1,5  1,5  0,0179  0,1  6,5  1  1 
LINEA SUB.CAF LINEA 3  3F+N                      
  CIRCUITO TC.RESTAURANTE RN  2,5  2,5  0,0179  0,1  17  1  1 
  CIRCUITO TC.BARRA Y EXT  SN  2,5  2,5  0,0179  0,1  19  1  1 
  CIRCUITO TC.COCINA  TN  2,5  2,5  0,0179  0,1  8  1  1 
LINEA SUB.CAF LINEA 4  3F+N                      
  CIRCUITO EXPOSITOR  RN  2,5  2,5  0,0179  0,1  8  1  1 
  CIRCUITO CAJA REG.  SN  2,5  2,5  0,0179  0,1  8  1  1 
  CIRCUITO MOLINILLO  TN  2,5  2,5  0,0179  0,1  8  1  1 
LINEA SUB.CAF LINEA 5  3F+N                      
  CIRCUITO CAMPANA  RN  2,5  2,5  0,0179  0,1  7  1  1 
  CIRCUITO SERPENTIN  SN  2,5  2,5  0,0179  0,1  7  1  1 
  CIRCUITO LAVAVAJILLAS  TN  2,5  2,5  0,0179  0,1  6  1  1 
LINEA SUB.CAF LINEA 6  3F+N                      
  CIRCUITO CAMARA FRIGO  RN  2,5  2,5  0,0179  0,1  4,5  1  1 
  CIRCUITO TERMO.ACS  SN  2,5  2,5  0,0179  0,1  4  1  1 
  CIRCUITO MAQ. HIELO  TN  2,5  2,5  0,0179  0,1  5  1  1 
  CIRCUITO ELECT.GAS  RN  2,5  2,5  0,0179  0,1  7  1  1 






















Sfase  Sneutro  ρ  Xk  L (m)  Nº cond.  Nº cond. 
(mm2)  (mm2)  (Ω mm2/m) (Ω/km)     fase  neutro 
LINEA OFICINAS  3F+N  16  16  0,0179  0,1  48  1  1 
                       
LINEA SUB.OFICINAS LINEA 1   RN                      
  CIRCUITO AL.EXPE/RECEP  RN  1,5  1,5  0,0179  0,1  13,5  1  1 
  CIRCUITO AL.FICHADO  RN  1,5  1,5  0,0179  0,1  21  1  1 
  CIRCUITO AL.CONTADURIA  RN  1,5  1,5  0,0179  0,1  15  1  1 
  CIRCUITO AL.SECRETARIA  RN  1,5  1,5  0,0179  0,1  19,5  1  1 
LINEA SUB.OFICINAS LINEA 2  SN                      
  CIRCUITO AL.REUNIONES  SN  1,5  1,5  0,0179  0,1  33  1  1 
  CIRCUITO AL.DIRECTOR  SN  1,5  1,5  0,0179  0,1  38,5  1  1 
  CIRCUITO AL.ENCUADERNAR  SN  1,5  1,5  0,0179  0,1  45,5  1  1 
LINEA SUB.OFICINAS LINEA 3  TN                      
  CIRCUITO AL.MICROFIL.  TN  1,5  1,5  0,0179  0,1  53  1  1 
  CIRCUITO AL.DESCANSO  TN  1,5  1,5  0,0179  0,1  46,5  1  1 
  CIRCUITO AL.EMERGENCIA  TN  1,5  1,5  0,0179  0,1  72  1  1 
  CIRCUITO AL.BAÑO PROFE  TN  1,5  1,5  0,0179  0,1  52,5  1  1 
LINEA SUB.OFICINAS LINEA 4  RN                      
  CIRCUITO AL.BAÑO H  RN  1,5  1,5  0,0179  0,1  35,5  1  1 
  CIRCUITO AL.BAÑO M  RN  1,5  1,5  0,0179  0,1  44  1  1 
  CIRCUITO AL.BAÑO MINUS  RN  1,5  1,5  0,0179  0,1  36  1  1 
LINEA SUB.OFICINAS LINEA 5  SN                      
  CIRCUITO AL.DEPOSITO 1  SN  1,5  1,5  0,0179  0,1  74  1  1 
  CIRCUITO AL.DEPOSITO 2  SN  1,5  1,5  0,0179  0,1  76,5  1  1 
  CIRCUITO AL.PAS.OFICINAS  SN  1,5  1,5  0,0179  0,1  43  1  1 
  CIRCUITO AL.SALIDA 2  SN  1,5  1,5  0,0179  0,1  28  1  1 
LINEA SUB.OFICINAS LINEA 6  3F+N                      
  CIRCUITO TC.SALIDA2 Y PAS  RN  2,5  2,5  0,0179  0,1  44  1  1 
  CIRCUITO TC.FICHA/EXPED  SN  2,5  2,5  0,0179  0,1  21  1  1 
  CIRCUITO TC.DEPO/BAÑO PROf  TN  2,5  2,5  0,0179  0,1  72  1  1 
  CIRCUITO TC.RECUPERADOR 3  RN  2,5  2,5  0,0179  0,1  25  1  1 
LINEA SUB.OFICINAS LINEA 7  3F+N                      
  CIRCUITO TC.SECRE/CONTAD  RN  2,5  2,5  0,0179  0,1  21  1  1 
  CIRCUITO TC.DIRECT/SALA  SN  2,5  2,5  0,0179  0,1  41  1  1 
  CIRCUITO TC.ENCUAD/MICRO  TN  2,5  2,5  0,0179  0,1  50  1  1 
LINEA SUB.OFICINAS LINEA 8  3F+N                      
  CIRCUITO TC.SALA DESCANSO  RN  2,5  2,5  0,0179  0,1  48  1  1 
  CIRCUITO TC.FRIGORIFICO  SN  2,5  2,5  0,0179  0,1  47  1  1 
  CIRCUITO TC.ELECTR. GAS  TN  2,5  2,5  0,0179  0,1  48  1  1 
LINEA SUB.OFICINAS LINEA 9  3F+N                      
  CIRCUITO TC.SECAMANOS H  RN  2,5  2,5  0,0179  0,1  43  1  1 
  CIRCUITO TC.SECAMANOS M  SN  2,5  2,5  0,0179  0,1  37  1  1 
  CIRCUITO TC.SECA MINUS  TN  2,5  2,5  0,0179  0,1  35  1  1 
LINEA SUB.OFICINAS LINEA 10  3F+N                      
  CIRCUITO TC.SECA PROFE H  RN  2,5  2,5  0,0179  0,1  50  1  1 









Sfase  Sneutro  ρ  Xk  L (m)  Nº cond.  Nº cond. 
(mm2)  (mm2)  (Ω mm2/m) (Ω/km)     fase  neutro 
LINEA ESTUDIO  3F+N  16  16  0,0179  0,1  69  1  1 
                       
LINEA SUB.ESTUDIO LINEA 1  RN                      
  CIRCUITO AL.CIRCUITO 1  RN  1,5  1,5  0,0179  0,1  83,5  1  1 
  CIRCUITO AL.CIRCUITO 2  RN  1,5  1,5  0,0179  0,1  76  1  1 
  CIRCUITO AL.CIRCUITO 3  RN  1,5  1,5  0,0179  0,1  67,5  1  1 
  CIRCUITO AL.CIRCUITO 4  RN  1,5  1,5  0,0179  0,1  57,5  1  1 
LINEA SUB.ESTUDIO LINEA 2  SN                 1  1 
  CIRCUITO AL.CIRCUITO 5  SN  1,5  1,5  0,0179  0,1  64  1  1 
  CIRCUITO AL.CIRCUITO 6  SN  1,5  1,5  0,0179  0,1  72  1  1 
  CIRCUITO AL.CIRCUITO 7  SN  1,5  1,5  0,0179  0,1  52  1  1 
  CIRCUITO AL.CIRCUITO 8  SN  1,5  1,5  0,0179  0,1  47  1  1 
LINEA SUB.ESTUDIO LINEA 3  TN                 1  1 
  CIRCUITO AL.CIRCUITO 9  TN  1,5  1,5  0,0179  0,1  41,5  1  1 
  CIRCUITO AL.CIRCUITO 10  TN  1,5  1,5  0,0179  0,1  26,5  1  1 
  CIRCUITO AL.CIRCUITO 11  TN  1,5  1,5  0,0179  0,1  72,5  1  1 
  CIRCUITO AL.CIRCUITO 12  TN  1,5  1,5  0,0179  0,1  63,5  1  1 
LINEA SUB.ESTUDIO LINEA 4  RN                 1  1 
  CIRCUITO AL.CIRCUITO 13  RN  1,5  1,5  0,0179  0,1  55,5  1  1 
  CIRCUITO AL.CIRCUITO 14  RN  1,5  1,5  0,0179  0,1  47,5  1  1 
  CIRCUITO AL.CIRCUITO 15  RN  1,5  1,5  0,0179  0,1  33,5  1  1 
  CIRCUITO AL.CIRCUITO 16  RN  1,5  1,5  0,0179  0,1  20,5  1  1 
LINEA SUB.ESTUDIO LINEA 5  SN                 1  1 
  CIRCUITO AL.CIRCUITO 17  SN  1,5  1,5  0,0179  0,1  63,5  1  1 
  CIRCUITO AL.PAS.PRESTA  SN  1,5  1,5  0,0179  0,1  23  1  1 
  CIRCUITO AL.INFOR/GUARDA  SN  1,5  1,5  0,0179  0,1  20  1  1 
  CIRCUITO AL.INDIVIDUAL 1  SN  1,5  1,5  0,0179  0,1  30  1  1 
LINEA SUB.ESTUDIO LINEA 6  TN                 1  1 
  CIRCUITO AL.INDIVIDUAL 2  TN  1,5  1,5  0,0179  0,1  23  1  1 
  CIRCUITO AL.INDIVIDUAL 3  TN  1,5  1,5  0,0179  0,1  54  1  1 
  CIRCUITO AL.EMERGENCIAS  TN  1,5  1,5  0,0179  0,1  76  1  1 
LINEA SUB.ESTUDIO LINEA 7  RN                 1  1 
  CIRCUITO AL.INDIVIDUAL 4  RN  1,5  1,5  0,0179  0,1  47  1  1 
  CIRCUITO AL.INDIVIDUAL 5  RN  1,5  1,5  0,0179  0,1  66  1  1 
  CIRCUITO AL.INDIVIDUAL 6  RN  1,5  1,5  0,0179  0,1  59  1  1 
LINEA SUB.ESTUDIO LINEA 8  3F+N                 1  1 
  CIRCUITO TC.INFOR/GUARDA  RN  2,5  2,5  0,0179  0,1  18  1  1 
  CIRCUITO TC.PRESTA/DEVOL  SN  2,5  2,5  0,0179  0,1  20  1  1 
  CIRCUITO TC.LECTURA  TN  2,5  2,5  0,0179  0,1  62  1  1 
LINEA SUB.ESTUDIO LINEA 9  3F+N                 1  1 
  CIRCUITO TC.BIBLIO 1.1  RN  2,5  2,5  0,0179  0,1  75  1  1 
  CIRCUITO TC.BIBLIO 1.2  SN  2,5  2,5  0,0179  0,1  71  1  1 
  CIRCUITO TC.BIBLIO 1.3  TN  2,5  2,5  0,0179  0,1  63  1  1 
LINEA SUB.ESTUDIO LINEA 10  3F+N                 1  1 
  CIRCUITO TC.ORDENADOR 1.1  RN  2,5  2,5  0,0179  0,1  80  1  1 






  CIRCUITO TC.ORDENADOR 1.3  TN  2,5  2,5  0,0179  0,1  20  1  1 
LINEA SUB.ESTUDIO LINEA 11  3F+N                 1  1 
  CIRCUITO RECUPERADOR 1  RN  2,5  2,5  0,0179  0,1  55  1  1 





Sfase  Sneutro  ρ  Xk  L (m)  Nº cond.  Nº cond. 
(mm2)  (mm2)  (Ω mm2/m) (Ω/km)     fase  neutro 
LINEA GENERAL  3F+N                      
                       
LINEA SUB.GENERAL LINEA 1  RN                      
  CIRCUITO AL.TALLER 1  RN  1,5  1,5  0,0179  0,1  17,5  1  1 
  CIRCUITO AL.TALLER 2  RN  1,5  1,5  0,0179  0,1  23  1  1 
  CIRCUITO AL.ENTRADA 1  RN  1,5  1,5  0,0179  0,1  37,5  1  1 
LINEA SUB.GENERAL LINEA 2  SN                      
  CIRCUITO AL.SUM 1  SN  1,5  1,5  0,0179  0,1  52  1  1 
  CIRCUITO AL.SUM 2  SN  1,5  1,5  0,0179  0,1  55,5  1  1 
  CIRCUITO AL.SUM 3  SN  1,5  1,5  0,0179  0,1  57  1  1 
  CIRCUITO AL.SUM 4  SN  1,5  1,5  0,0179  0,1  61  1  1 
LINEA SUB.GENERAL LINEA 3  TN                      
  CIRCUITO AL.NIÑOS 1  TN  1,5  1,5  0,0179  0,1  51  1  1 
  CIRCUITO AL.NIÑOS 2  TN  1,5  1,5  0,0179  0,1  55  1  1 
  CIRCUITO AL.BAÑOS NIÑOS  TN  1,5  1,5  0,0179  0,1  38,5  1  1 
LINEA SUB.GENERAL LINEA 4  RN                      
  CIRCUITO AL.ENTRADA BAÑOS  RN  1,5  1,5  0,0179  0,1  60  1  1 
  CIRCUITO AL.EMERGENCIAS 1  RN  1,5  1,5  0,0179  0,1  60  1  1 
  CIRCUITO AL.ENTRADA 2  RN  1,5  1,5  0,0179  0,1  47,5  1  1 
LINEA SUB.GENERAL LINEA 5  3F+N                      
  CIRCUITO TC.TALLER 1  RN  2,5  2,5  0,0179  0,1  19  1  1 
  CIRCUITO TC.TALLER 2  SN  2,5  2,5  0,0179  0,1  24,5  1  1 
  CIRCUITO TC.PASILLO TALLER  TN  2,5  2,5  0,0179  0,1  13,5  1  1 
LINEA SUB.GENERAL LINEA 6  3F+N                      
  CIRCUITO TC.ENTRADA HALL  RN  2,5  2,5  0,0179  0,1  38,5  1  1 
  CIRCUITO TC.SUM  SN  2,5  2,5  0,0179  0,1  56  1  1 
  CIRCUITO TC.BIBLIO NIÑOS  TN  2,5  2,5  0,0179  0,1  51  1  1 
LINEA SUB.GENERAL LINEA 7  3F+N                      
  CIRCUITO TC.SECAMANOS 1  RN  2,5  2,5  0,0179  0,1  45  1  1 
  CIRCUITO TC.SECAMANOS 2  SN  2,5  2,5  0,0179  0,1  45  1  1 
LINEA SUB.GENERAL LINEA 8  3F+N                      
  CIRCUITO TC.RECUPERADOR 4  RN  2,5  2,5  0,0179  0,1  21  1  1 
  CIRCUITO TC.RECUPERADOR 5  RN  2,5  2,5  0,0179  0,1  24  1  1 
LINEA SUB.GENERAL LINEA 1‐2  3F+N  4  4  0,0179  0,1  5  1  1 
LINEA SUB.GENERAL LINEA  3‐4  3F+N  4  4  0,0179  0,1  5  1  1 
LINEA SUB.GENERAL LINEA 5‐6  3F+N  4  4  0,0179  0,1  5  1  1 
LINEA SUB.GENERAL LINEA  7‐8  3F+N  4  4  0,0179  0,1  5  1  1 






LINEA  SUB.GENERAL  LINEA    11‐12  





Sfase  Sneutro  ρ  Xk  L (m)  Nº cond.  Nº cond. 
(mm2)  (mm2)  (Ω mm2/m) (Ω/km)     fase  neutro 
LINEA GRUPO  3F+N                      
                       
LINEA SUB.GRUPO LINEA 1  RN                      
  CIRCUITO AL.G1.1  RN  1,5  1,5  0,0179  0,1  20  1  1 
  CIRCUITO AL.G1.2  RN  1,5  1,5  0,0179  0,1  28  1  1 
  CIRCUITO AL.G1.3  RN  1,5  1,5  0,0179  0,1  36  1  1 
LINEA SUB.GRUPO LINEA 2  SN                      
  CIRCUITO AL.G1.4  SN  1,5  1,5  0,0179  0,1  32  1  1 
  CIRCUITO AL.G1.5  SN  1,5  1,5  0,0179  0,1  30  1  1 
  CIRCUITO AL.G1.6  SN  1,5  1,5  0,0179  0,1  32  1  1 
LINEA SUB.GRUPO LINEA 3  TN  1,5  1,5  0,0179  0,1  30  1  1 
LINEA SUB.GRUPO LINEA 4  RN                      
  CIRCUITO AL.G2.1  RN  1,5  1,5  0,0179  0,1  42  1  1 
  CIRCUITO AL.G2.2  RN  1,5  1,5  0,0179  0,1  16  1  1 
LINEA SUB.GRUPO LINEA 5  SN                      
  CIRCUITO AL.G3.1  SN  1,5  1,5  0,0179  0,1  45  1  1 
  CIRCUITO AL.G3.2  SN  1,5  1,5  0,0179  0,1  36  1  1 
  CIRCUITO AL.G3.3  SN  1,5  1,5  0,0179  0,1  42  1  1 
LINEA SUB.GRUPO LINEA 6  TN                      
  CIRCUITO AL.G3.4  TN  1,5  1,5  0,0179  0,1  43  1  1 
  CIRCUITO AL.G3.5  TN  1,5  1,5  0,0179  0,1  29  1  1 
  CIRCUITO AL.G3.6  TN  1,5  1,5  0,0179  0,1  43  1  1 
LINEA SUB.GRUPO LINEA 7  RN                      
  CIRCUITO AL.G3.7  RN  1,5  1,5  0,0179  0,1  36  1  1 
  CIRCUITO AL.G3.8  RN  1,5  1,5  0,0179  0,1  28  1  1 
  CIRCUITO AL.G3.9  RN  1,5  1,5  0,0179  0,1  23  1  1 
LINEA SUB.GRUPO LINEA 8  SN                      
  CIRCUITO AL.EMER CAFET  SN  1,5  1,5  0,0179  0,1  7  1  1 
  CIRCUITO AL.EMER BIBLIO  SN  1,5  1,5  0,0179  0,1  46  1  1 
  CIRCUITO AL.EMER OFICINA  SN  1,5  1,5  0,0179  0,1  41  1  1 
  CIRCUITO AL.EMER CP  SN  1,5  1,5  0,0179  0,1  38  1  1 
LINEA SUB.GRUPO LINEA 9  3F+N                      
  CIRCUITO CENTRO ALARMA  RN  2,5  2,5  0,0179  0,1  4  1  1 
LINEA SUB.GRUPO LINEA 10  3F+N                      
  CIRCUITO JOCKEY  RN  4  4  0,0179  0,1  4  1  1 
  CIRCUITO AL.PCI  SN  1,5  1,5  0,0179  0,1  4  1  1 
  CIRCUITO BOMB.ELEC  TN  2,5  2,5  0,0179  0,1  4  1  1 

















RED MT  0,032  0,318  0  0 
TRANSFORMADOR  2,596  11,130  0  0 
ACOMETIDA  1,276  1  5,102  1 









LINEA CAFETERIA  3F+N  62,650  3,5  62,650  3,5 
              
LINEA SUB.CAF LINEA 1  RN             
  CIRCUITO EMERGENCIAS  RN  214,286  1,8  214,286  1,8 
  CIRCUITO AL.MESA1  RN  226,190  1,9  226,190  1,9 
  CIRCUITO AL.MESA2  RN  232,143  1,95  232,143  1,95 
LINEA SUB.CAF LINEA 2  SN             
  CIRCUITO AL.BARRA FUERA  SN  250,000  2,1  250,000  2,1 
  CIRCUITO AL.BARRA DENTRO  SN  113,095  0,95  113,095  0,95 
  CIRCUITO AL.COCINA  SN  77,381  0,65  77,381  0,65 
LINEA SUB.CAF LINEA 3  3F+N             
  CIRCUITO TC.RESTAURANTE RN  121,429  1,7  121,429  1,7 
  CIRCUITO TC.BARRA Y EXT  SN  135,714  1,9  135,714  1,9 
  CIRCUITO TC.COCINA  TN  57,143  0,8  57,143  0,8 
LINEA SUB.CAF LINEA 4  3F+N             
  CIRCUITO EXPOSITOR  RN  57,143  0,8  57,143  0,8 
  CIRCUITO CAJA REG.  SN  57,143  0,8  57,143  0,8 
  CIRCUITO MOLINILLO  TN  57,143  0,8  57,143  0,8 
LINEA SUB.CAF LINEA 5  3F+N             
  CIRCUITO CAMPANA  RN  50,000  0,7  50,000  0,7 
  CIRCUITO SERPENTIN  SN  50,000  0,7  50,000  0,7 
  CIRCUITO LAVAVAJILLAS  TN  42,857  0,6  42,857  0,6 
LINEA SUB.CAF LINEA 6  3F+N             
  CIRCUITO CAMARA FRIGO  RN  32,143  0,45  32,143  0,45 
  CIRCUITO TERMO.ACS  SN  28,571  0,4  28,571  0,4 
  CIRCUITO MAQ. HIELO  TN  35,714  0,5  35,714  0,5 
  CIRCUITO ELECT.GAS  RN  50,000  0,7  50,000  0,7 












LINEA OFICINAS  3F+N  53,571  4,8  53,571  4,8 
              
LINEA SUB.OFICINAS LINEA 1   RN             
  CIRCUITO AL.EXPE/RECEP  RN  160,714  1,35  160,714  1,35 
  CIRCUITO AL.FICHADO  RN  250,000  2,1  250,000  2,1 
  CIRCUITO AL.CONTADURIA  RN  178,571  1,5  178,571  1,5 
  CIRCUITO AL.SECRETARIA  RN  232,143  1,95  232,143  1,95 
LINEA SUB.OFICINAS LINEA 2  SN             
  CIRCUITO AL.REUNIONES  SN  392,857  3,3  392,857  3,3 
  CIRCUITO AL.DIRECTOR  SN  458,333  3,85  458,333  3,85 
  CIRCUITO AL.ENCUADERNAR  SN  541,667  4,55  541,667  4,55 
LINEA SUB.OFICINAS LINEA 3  TN             
  CIRCUITO AL.MICROFIL.  TN  630,952  5,3  630,952  5,3 
  CIRCUITO AL.DESCANSO  TN  553,571  4,65  553,571  4,65 
  CIRCUITO AL.EMERGENCIA  TN  857,143  7,2  857,143  7,2 
  CIRCUITO AL.BAÑO PROFE  TN  625,000  5,25  625,000  5,25 
LINEA SUB.OFICINAS LINEA 4  RN             
  CIRCUITO AL.BAÑO H  RN  422,619  3,55  422,619  3,55 
  CIRCUITO AL.BAÑO M  RN  523,810  4,4  523,810  4,4 
  CIRCUITO AL.BAÑO MINUS  RN  428,571  3,6  428,571  3,6 
LINEA SUB.OFICINAS LINEA 5   SN             
  CIRCUITO AL.DEPOSITO 1  SN  880,952  7,4  880,952  7,4 
  CIRCUITO AL.DEPOSITO 2  SN  910,714  7,65  910,714  7,65 
  CIRCUITO AL.PAS.OFICINAS  SN  511,905  4,3  511,905  4,3 
  CIRCUITO AL.SALIDA 2  SN  333,333  2,8  333,333  2,8 
LINEA SUB.OFICINAS LINEA 6  3F+N             
  CIRCUITO TC.SALIDA2 Y PAS  RN  314,286  4,4  314,286  4,4 
  CIRCUITO TC.FICHA/EXPED  SN  150,000  2,1  150,000  2,1 
  CIRCUITO TC.DEPO/BAÑO PRO  TN  514,286  7,2  514,286  7,2 
  CIRCUITO TC.RECUPERADOR 3  RN  178,571  2,5  178,571  2,5 
LINEA SUB.OFICINAS LINEA 7  3F+N             
  CIRCUITO TC.SECRE/CONTAD  RN  150,000  2,1  150,000  2,1 
  CIRCUITO TC.DIRECT/SALA  SN  292,857  4,1  292,857  4,1 
  CIRCUITO TC.ENCUAD/MICRO  TN  357,143  5  357,143  5 
LINEA SUB.OFICINAS LINEA 8  3F+N             
  CIRCUITO TC.SALA DESCANSO  RN  342,857  4,8  342,857  4,8 
  CIRCUITO TC.FRIGORIFICO  SN  335,714  4,7  335,714  4,7 
  CIRCUITO TC.ELECTR. GAS  TN  342,857  4,8  342,857  4,8 
LINEA SUB.OFICINAS LINEA 9  3F+N             
  CIRCUITO TC.SECAMANOS H  RN  307,143  4,3  307,143  4,3 
  CIRCUITO TC.SECAMANOS M  SN  264,286  3,7  264,286  3,7 
  CIRCUITO TC.SECA MINUS  TN  250,000  3,5  250,000  3,5 
LINEA SUB.OFICINAS LINEA 10  3F+N           0 














LINEA ESTUDIO  3F+N  77,009  6,9  77,009  6,9 
              
LINEA SUB.ESTUDIO LINEA 1  RN             
  CIRCUITO AL.CIRCUITO 1  RN  994,048  8,35  994,048  8,35 
  CIRCUITO AL.CIRCUITO 2  RN  904,762  7,6  904,762  7,6 
  CIRCUITO AL.CIRCUITO 3  RN  803,571  6,75  803,571  6,75 
  CIRCUITO AL.CIRCUITO 4  RN  684,524  5,75  684,524  5,75 
LINEA SUB.ESTUDIO LINEA 2  SN             
  CIRCUITO AL.CIRCUITO 5  SN  761,905  6,4  761,905  6,4 
  CIRCUITO AL.CIRCUITO 6  SN  857,143  7,2  857,143  7,2 
  CIRCUITO AL.CIRCUITO 7  SN  619,048  5,2  619,048  5,2 
  CIRCUITO AL.CIRCUITO 8  SN  559,524  4,7  559,524  4,7 
LINEA SUB.ESTUDIO LINEA 3  TN             
  CIRCUITO AL.CIRCUITO 9  TN  494,048  4,15  494,048  4,15 
  CIRCUITO AL.CIRCUITO 10  TN  315,476  2,65  315,476  2,65 
  CIRCUITO AL.CIRCUITO 11  TN  863,095  7,25  863,095  7,25 
  CIRCUITO AL.CIRCUITO 12  TN  755,952  6,35  755,952  6,35 
LINEA SUB.ESTUDIO LINEA 4  RN             
  CIRCUITO AL.CIRCUITO 13  RN  660,714  5,55  660,714  5,55 
  CIRCUITO AL.CIRCUITO 14  RN  565,476  4,75  565,476  4,75 
  CIRCUITO AL.CIRCUITO 15  RN  398,810  3,35  398,810  3,35 
  CIRCUITO AL.CIRCUITO 16  RN  244,048  2,05  244,048  2,05 
LINEA SUB.ESTUDIO LINEA 5  SN             
  CIRCUITO AL.CIRCUITO 17  SN  755,952  6,35  755,952  6,35 
  CIRCUITO AL.PAS.PRESTA  SN  273,810  2,3  273,810  2,3 
  CIRCUITO AL.INFOR/GUARDA  SN  238,095  2  238,095  2 
  CIRCUITO AL.INDIVIDUAL 1  SN  357,143  3  357,143  3 
LINEA SUB.ESTUDIO LINEA 6  TN             
  CIRCUITO AL.INDIVIDUAL 2  TN  273,810  2,3  273,810  2,3 
  CIRCUITO AL.INDIVIDUAL 3  TN  642,857  5,4  642,857  5,4 
  CIRCUITO AL.EMERGENCIAS  TN  904,762  7,6  904,762  7,6 
LINEA SUB.ESTUDIO LINEA 7  RN             
  CIRCUITO AL.INDIVIDUAL 4  RN  559,524  4,7  559,524  4,7 
  CIRCUITO AL.INDIVIDUAL 5  RN  785,714  6,6  785,714  6,6 
  CIRCUITO AL.INDIVIDUAL 6  RN  702,381  5,9  702,381  5,9 
LINEA SUB.ESTUDIO LINEA 8  3F+N             
  CIRCUITO TC.INFOR/GUARDA  RN  128,571  1,8  128,571  1,8 
  CIRCUITO TC.PRESTA/DEVOL  SN  142,857  2  142,857  2 
  CIRCUITO TC.LECTURA  TN  442,857  6,2  442,857  6,2 
LINEA SUB.ESTUDIO LINEA 9  3F+N             
  CIRCUITO TC.BIBLIO 1.1  RN  535,714  7,5  535,714  7,5 
  CIRCUITO TC.BIBLIO 1.2  SN  507,143  7,1  507,143  7,1 






LINEA SUB.ESTUDIO LINEA 10  3F+N             
  CIRCUITO TC.ORDENADOR 1.1  RN  571,429  8  571,429  8 
  CIRCUITO TC.ORDENADOR 1.2  SN  500,000  7  500,000  7 
  CIRCUITO TC.ORDENADOR 1.3  TN  142,857  2  142,857  2 
LINEA SUB.ESTUDIO LINEA 11  3F+N             
  CIRCUITO RECUPERADOR 1  RN  392,857  5,5  392,857  5,5 








LINEA GENERAL  3F+N             
              
LINEA SUB.GENERAL LINEA 1  RN             
  CIRCUITO AL.TALLER 1  RN  208,333  1,75  208,333  1,75 
  CIRCUITO AL.TALLER 2  RN  273,810  2,3  273,810  2,3 
  CIRCUITO AL.ENTRADA 1  RN  446,429  3,75  446,429  3,75 
LINEA SUB.GENERAL LINEA 2  SN             
  CIRCUITO AL.SUM 1  SN  619,048  5,2  619,048  5,2 
  CIRCUITO AL.SUM 2  SN  660,714  5,55  660,714  5,55 
  CIRCUITO AL.SUM 3  SN  678,571  5,7  678,571  5,7 
  CIRCUITO AL.SUM 4  SN  726,190  6,1  726,190  6,1 
LINEA SUB.GENERAL LINEA 3  TN             
  CIRCUITO AL.NIÑOS 1  TN  607,143  5,1  607,143  5,1 
  CIRCUITO AL.NIÑOS 2  TN  654,762  5,5  654,762  5,5 
  CIRCUITO AL.BAÑOS NIÑOS  TN  458,333  3,85  458,333  3,85 
LINEA SUB.GENERAL LINEA 4  RN             
  CIRCUITO AL.ENTRADA BAÑOS  RN  714,286  6  714,286  6 
  CIRCUITO AL.EMERGENCIAS 1  RN  714,286  6  714,286  6 
  CIRCUITO AL.ENTRADA 2  RN  565,476  4,75  565,476  4,75 
LINEA SUB.GENERAL LINEA 5  3F+N             
  CIRCUITO TC.TALLER 1  RN  135,714  1,9  135,714  1,9 
  CIRCUITO TC.TALLER 2  SN  175,000  2,45  175,000  2,45 
  CIRCUITO TC.PASILLO TALLER  TN  96,429  1,35  96,429  1,35 
LINEA SUB.GENERAL LINEA 6  3F+N             
  CIRCUITO TC.ENTRADA HALL  RN  275,000  3,85  275,000  3,85 
  CIRCUITO TC.SUM  SN  400,000  5,6  400,000  5,6 
  CIRCUITO TC.BIBLIO NIÑOS  TN  364,286  5,1  364,286  5,1 
LINEA SUB.GENERAL LINEA 7  3F+N             
  CIRCUITO TC.SECAMANOS 1  RN  321,429  4,5  321,429  4,5 
  CIRCUITO TC.SECAMANOS 2  SN  321,429  4,5  321,429  4,5 
LINEA SUB.GENERAL LINEA 8  3F+N             
  CIRCUITO TC.RECUPERADOR 4  RN  150,000  2,1  150,000  2,1 
  CIRCUITO TC.RECUPERADOR 5  RN  171,429  2,4  171,429  2,4 
LINEA SUB.GENERAL LINEA 1‐2  3F+N  22,321  0,5  22,321  0,5 
LINEA SUB.GENERAL LINEA  3‐4  3F+N  22,321  0,5  22,321  0,5 






LINEA SUB.GENERAL LINEA  7‐8  3F+N  22,321  0,5  22,321  0,5 
LINEA SUB.GENERAL LINEA 9‐10  3F+N  22,321  0,5  22,321  0,5 
LINEA  SUB.GENERAL  LINEA    11‐12  








LINEA GRUPO  3F+N             
              
LINEA SUB.GRUPO LINEA 1  RN             
  CIRCUITO AL.G1.1  RN  238,095  2  238,095  2 
  CIRCUITO AL.G1.2  RN  333,333  2,8  333,333  2,8 
  CIRCUITO AL.G1.3  RN  428,571  3,6  428,571  3,6 
LINEA SUB.GRUPO LINEA 2  SN             
  CIRCUITO AL.G1.4  SN  380,952  3,2  380,952  3,2 
  CIRCUITO AL.G1.5  SN  357,143  3  357,143  3 
  CIRCUITO AL.G1.6  SN  380,952  3,2  380,952  3,2 
LINEA SUB.GRUPO LINEA 3  TN  357,143  3  357,143  3 
LINEA SUB.GRUPO LINEA 4  RN             
  CIRCUITO AL.G2.1  RN  500,000  4,2  500,000  4,2 
  CIRCUITO AL.G2.2  RN  190,476  1,6  190,476  1,6 
LINEA SUB.GRUPO LINEA 5  SN             
  CIRCUITO AL.G3.1  SN  535,714  4,5  535,714  4,5 
  CIRCUITO AL.G3.2  SN  428,571  3,6  428,571  3,6 
  CIRCUITO AL.G3.3  SN  500,000  4,2  500,000  4,2 
LINEA SUB.GRUPO LINEA 6  TN             
  CIRCUITO AL.G3.4  TN  511,905  4,3  511,905  4,3 
  CIRCUITO AL.G3.5  TN  345,238  2,9  345,238  2,9 
  CIRCUITO AL.G3.6  TN  511,905  4,3  511,905  4,3 
LINEA SUB.GRUPO LINEA 7  RN             
  CIRCUITO AL.G3.7  RN  428,571  3,6  428,571  3,6 
  CIRCUITO AL.G3.8  RN  333,333  2,8  333,333  2,8 
  CIRCUITO AL.G3.9  RN  273,810  2,3  273,810  2,3 
LINEA SUB.GRUPO LINEA 8  SN             
  CIRCUITO AL.EMER CAFET  SN  83,333  0,7  83,333  0,7 
  CIRCUITO AL.EMER BIBLIO  SN  547,619  4,6  547,619  4,6 
  CIRCUITO AL.EMER OFICINA  SN  488,095  4,1  488,095  4,1 
  CIRCUITO AL.EMER CP  SN  452,381  3,8  452,381  3,8 
LINEA SUB.GRUPO LINEA 9  3F+N             
  CIRCUITO CENTRO ALARMA  RN  28,571  0,4  28,571  0,4 
LINEA SUB.GRUPO LINEA 10  3F+N             
  CIRCUITO JOCKEY  RN  17,857  0,4  17,857  0,4 
  CIRCUITO AL.PCI  SN  47,619  0,4  47,619  0,4 
  CIRCUITO BOMB.ELEC  TN  28,571  0,4  28,571  0,4 














mΩ  Zcc, en mΩ I''cc, en kA  Id, en kA  X, para Ich  Ich, en KA
Cortocircuito en 2 II  9,006  13,448  16,185  14,269  14,269  1,15  23,193  ACOMETIDA 
Cortocircuito en 3 III  3,903  12,448  13,046  17,702  17,702  1,40  34,965  ACOMETIDA 
Cortocircuito en 4 II  125,300  7,000  125,495  1,840  1,840  1,02  2,660  CAFETERIA 
Cortocircuito en 5 III  66,553  67,752  94,972  2,432  2,432  1,07  3,684  CAFETERIA 
Cortocircuito en 6 II  116,1484  23,048  118,413  1,950  1,950  1,02  2,819  OFICINA 
Cortocircuito en 7 III  57,4749  17,248  60,007  3,849  3,849  1,02  5,563  OFICINA 
Cortocircuito en 8 II  163,023  27,248  165,285  1,397  1,397  1,02  2,019  ESTUDIO 
















CUADRO CAFETERIA  Rcc, en mΩ Xcc, en mΩ  Zcc, en mΩ  I''cc, en kA 
Cortocircuito en 10 II  562,877  24,048  563,390  0,389 
Cortocircuito en 11 II  586,686  24,248  587,187  0,374 
Cortocircuito en 12 II  598,591  24,348  599,086  0,366 
Cortocircuito en 13 II  634,306  24,648  634,784  0,346 
Cortocircuito en 14 II  360,496  22,348  361,188  0,607 
Cortocircuito en 15 II  289,067  21,748  289,884  0,757 
Cortocircuito en 16 II  377,163  23,848  377,916  0,581 
Cortocircuito en 17 II  405,734  20,748  406,264  0,540 
Cortocircuito en 18 II  248,591  22,048  249,567  0,879 
Cortocircuito en 19 II  248,591  22,048  249,567  0,879 
Cortocircuito en 20 II  248,591  22,048  249,567  0,879 
Cortocircuito en 21 II  248,591  22,048  249,567  0,879 
Cortocircuito en 22 II  234,306  21,848  235,322  0,932 
Cortocircuito en 23 II  234,306  21,848  235,322  0,932 
Cortocircuito en 24 II  220,020  21,648  221,082  0,992 






Cortocircuito en 26 II  191,448  21,248  192,624  1,139 
Cortocircuito en 27 II  205,734  21,448  206,849  1,061 
Cortocircuito en 28 II  234,306  21,848  235,322  0,932 






CUADRO OFICINAS  Rcc, en mΩ Xcc, en mΩ  Zcc, en mΩ  I''cc, en kA 
Cortocircuito en 10 II  437,577  25,748  438,334  0,501 
Cortocircuito en 11 II  616,148  27,248  616,751  0,356 
Cortocircuito en 12 II  473,291  26,048  474,007  0,463 
Cortocircuito en 13 II  580,434  26,948  581,059  0,378 
Cortocircuito en 14 II  901,863  29,648  902,350  0,243 
Cortocircuito en 15 II  1032,815  30,748  1033,273  0,212 
Cortocircuito en 16 II  1199,482  32,148  1199,912  0,183 
Cortocircuito en 17 II  1378,053  33,648  1378,464  0,159 
Cortocircuito en 18 II  1223,291  32,348  1223,719  0,179 
Cortocircuito en 19 II  1830,434  37,448  1830,817  0,120 
Cortocircuito en 20 II  1366,148  33,548  1366,560  0,161 
Cortocircuito en 21 II  961,386  30,148  961,859  0,228 
Cortocircuito en 22 II  1163,767  31,848  1164,203  0,188 
Cortocircuito en 23 II  973,291  30,248  973,761  0,225 
Cortocircuito en 24 II  997,101  30,448  997,566  0,220 
Cortocircuito en 25 II  1937,577  38,348  1937,956  0,113 
Cortocircuito en 26 II  1139,958  31,648  1140,397  0,192 
Cortocircuito en 27 II  782,815  28,648  783,339  0,280 
Cortocircuito en 28 II  691,148  27,048  691,677  0,317 
Cortocircuito en 29 II  416,148  31,848  417,365  0,526 
Cortocircuito en 30 II  1144,720  37,448  1145,332  0,192 
Cortocircuito en 31 II  473,291  25,548  473,980  0,463 
Cortocircuito en 32 II  416,148  27,248  417,039  0,526 
Cortocircuito en 33 II  701,863  31,248  702,558  0,312 
Cortocircuito en 34 II  830,434  33,048  831,091  0,264 
Cortocircuito en 35 II  801,863  32,648  802,527  0,273 
Cortocircuito en 36 II  787,577  32,448  788,245  0,278 
Cortocircuito en 37 II  801,863  32,648  802,527  0,273 
Cortocircuito en 38 II  730,434  31,648  731,119  0,300 
Cortocircuito en 39 II  644,720  30,448  645,438  0,340 
Cortocircuito en 40 II  616,148  30,048  616,881  0,356 
Cortocircuito en 41 II  830,434  33,048  831,091  0,264 














CUADRO ZONA ESTUDIO  Rcc, en mΩ Xcc, en mΩ  Zcc, en mΩ  I''cc, en kA 
Cortocircuito en 10 II  2151,119  43,948  2151,567  0,102 
Cortocircuito en 11 II  1972,547  42,448  1973,004  0,111 
Cortocircuito en 12 II  1770,166  40,748  1770,635  0,124 
Cortocircuito en 13 II  1532,071  38,748  1532,561  0,143 
Cortocircuito en 14 II  1686,833  40,048  1687,308  0,130 
Cortocircuito en 15 II  1877,309  41,648  1877,771  0,117 
Cortocircuito en 16 II  1401,119  37,648  1401,624  0,157 
Cortocircuito en 17 II  1282,071  36,648  1282,595  0,171 
Cortocircuito en 18 II  1151,119  35,548  1151,667  0,191 
Cortocircuito en 19 II  793,976  32,548  794,643  0,276 
Cortocircuito en 20 II  1889,214  41,748  1889,675  0,116 
Cortocircuito en 21 II  1674,928  39,948  1675,404  0,131 
Cortocircuito en 22 II  1484,452  38,348  1484,947  0,148 
Cortocircuito en 23 II  1293,976  36,748  1294,497  0,169 
Cortocircuito en 24 II  960,642  33,948  961,242  0,228 
Cortocircuito en 25 II  651,119  31,348  651,873  0,337 
Cortocircuito en 26 II  1674,928  39,948  1675,404  0,131 
Cortocircuito en 27 II  710,642  31,848  711,356  0,308 
Cortocircuito en 28 II  639,214  31,248  639,977  0,343 
Cortocircuito en 29 II  877,309  33,248  877,939  0,250 
Cortocircuito en 30 II  710,642  31,848  711,356  0,308 
Cortocircuito en 31 II  1448,738  38,048  1449,237  0,151 
Cortocircuito en 32 II  1972,547  42,448  1973,004  0,111 
Cortocircuito en 33 II  1282,071  36,648  1282,595  0,171 
Cortocircuito en 34 II  1734,452  40,448  1734,924  0,126 
Cortocircuito en 35 II  1567,785  39,048  1568,271  0,140 
Cortocircuito en 36 II  420,166  30,848  421,297  0,521 
Cortocircuito en 37 II  448,738  31,248  449,824  0,488 
Cortocircuito en 38 II  1048,738  39,648  1049,487  0,209 
Cortocircuito en 39 II  1234,452  42,248  1235,175  0,178 
Cortocircuito en 40 II  1177,309  41,448  1178,038  0,186 
Cortocircuito en 41 II  1063,023  39,848  1063,770  0,206 
Cortocircuito en 42 II  1305,881  43,248  1306,596  0,168 
Cortocircuito en 43 II  1163,023  41,248  1163,755  0,189 
Cortocircuito en 44 II  448,738  31,248  449,824  0,488 
Cortocircuito en 45 II  948,738  38,248  949,508  0,231 
Cortocircuito en 46 II  991,595  38,848  992,355  0,221 

















CUADRO PRINCIPAL  Rcc, en mΩ Xcc, en mΩ  Zcc, en mΩ  I''cc, en kA 
Cortocircuito en 10 II  425,672  16,948  426,009  0,515 
Cortocircuito en 11 II  556,625  18,048  556,917  0,394 
Cortocircuito en 12 II  901,863  20,948  902,106  0,243 
Cortocircuito en 13 II  1247,101  23,848  1247,329  0,176 
Cortocircuito en 14 II  1330,434  24,548  1330,661  0,165 
Cortocircuito en 15 II  1366,148  24,848  1366,374  0,161 
Cortocircuito en 16 II  1461,386  25,648  1461,612  0,150 
Cortocircuito en 17 II  1223,291  23,648  1223,520  0,179 
Cortocircuito en 18 II  1313,427  23,448  1313,637  0,167 
Cortocircuito en 19 II  925,672  20,148  925,891  0,237 
Cortocircuito en 20 II  1437,577  25,448  1437,802  0,153 
Cortocircuito en 21 II  1432,475  25,448  1432,701  0,153 
Cortocircuito en 22 II  1139,958  21,948  1140,169  0,192 
Cortocircuito en 23 II  280,434  17,248  280,964  0,781 
Cortocircuito en 24 II  359,006  18,348  359,474  0,610 
Cortocircuito en 25 II  201,863  16,148  202,508  1,083 
Cortocircuito en 26 II  553,903  21,148  554,307  0,396 
Cortocircuito en 27 II  809,006  24,648  809,381  0,271 
Cortocircuito en 28 II  737,577  23,648  737,956  0,297 
Cortocircuito en 29 II  651,863  22,448  652,249  0,336 
Cortocircuito en 30 II  651,863  22,448  652,249  0,336 
Cortocircuito en 31 II  309,006  17,648  309,509  0,709 
Cortocircuito en 32 II  351,863  18,248  352,336  0,623 
Cortocircuito en 33 II  53,648  14,448  55,560  3,949 
Cortocircuito en 34 II  53,648  14,448  55,560  3,949 
Cortocircuito en 35 II  53,648  14,448  55,560  3,949 
Cortocircuito en 36 II  53,648  14,448  55,560  3,949 
Cortocircuito en 37 II  53,648  14,448  55,560  3,949 






CUADRO ZONA GRUPO  Rcc, en mΩ Xcc, en mΩ  Zcc, en mΩ  I''cc, en kA 
Cortocircuito en 10 II  485,196  15,448  485,442  0,452 
Cortocircuito en 11 II  675,672  19,048  675,941  0,325 
Cortocircuito en 12 II  866,148  20,648  866,394  0,253 
Cortocircuito en 13 II  770,910  19,848  771,166  0,284 
Cortocircuito en 14 II  723,291  19,448  723,553  0,303 
Cortocircuito en 15 II  770,910  19,848  771,166  0,284 
Cortocircuito en 16 II  723,291  19,448  723,553  0,303 
Cortocircuito en 17 II  1009,006  21,848  1009,242  0,217 






Cortocircuito en 19 II  1080,434  22,448  1080,667  0,203 
Cortocircuito en 20 II  866,148  20,648  866,394  0,253 
Cortocircuito en 21 II  1009,006  21,848  1009,242  0,217 
Cortocircuito en 22 II  1032,815  22,048  1033,050  0,212 
Cortocircuito en 23 II  699,482  19,248  699,746  0,314 
Cortocircuito en 24 II  1032,815  22,048  1033,050  0,212 
Cortocircuito en 25 II  866,148  20,648  866,394  0,253 
Cortocircuito en 26 II  675,672  19,048  675,941  0,325 
Cortocircuito en 27 II  556,625  18,048  556,917  0,394 
Cortocircuito en 28 II  175,672  14,848  176,299  1,244 
Cortocircuito en 29 II  1104,244  22,648  1104,476  0,199 
Cortocircuito en 30 II  985,196  21,648  985,434  0,223 
Cortocircuito en 31 II  913,767  21,048  914,010  0,240 
Cortocircuito en 32 II  66,148  14,248  67,665  3,242 
Cortocircuito en 33 II  44,720  14,248  46,935  4,674 
Cortocircuito en 34 II  104,244  14,248  105,213  2,085 
Cortocircuito en 35 II  66,148  14,248  67,665  3,242 



















luminaria techo 269W  50  269  1  13450 
luminaria techo 68W  78  68  1  5304 
fluorescente suspendidas  101  84  1  8484 
Pantallas fluorescentes  240  84  1  20160 
Emergencia Fluorescente 3N4S  55  8  1  440 
Emergencia Combinada 3C4S  5  16  1  80 
Emergencia Combinada 2C5  26  8  1  208 
Extractor Aseos  24  100  1  2400 
TOTAL ALUMBRADO        0,8  40420,8 
Seca‐manos  5  2000  1  13100 







Columna 4 tomas 16ª  16  1000  0,4  6400 
Tomas de corriente  88  250  0,3  6600 
TOTAL FUERZA  0,8  20960 
Maquina exterior 1  1  5000  1  5000 
Maquina exterior 2  1  5000  1  5000 
Maquina exterior 3  1  5000  1  5000 
Maquina exterior 4  1  5000  1  5000 
Maquina exterior 5  1  5000  1  5000 
Maquina exterior 6  1  5000  1  5000 
Maquina exterior 7  1  5000  1  5000 
Maquina exterior 8  1  5000  1  5000 
Maquina exterior 9  1  5000  1  5000 
Maquina exterior 10  1  5000  1  5000 
Maquina exterior 11  1  5000  1  5000 
Maquina exterior 12  1  5000  1  5000 
Recuperadores  5  2000  1  10000 
TOTAL A.A.  0,8  56000 




















La  derivación  individual  se  realizará  mediante  conductores  unipolares,  rígidos,  de  cobre 


















CIRCUITO   P (W)  U  Icálculo  I max  I cc MATE. Ø L R  RT  PIA  CAIDA DE TENSIÓN
         (A)     (kA)    mm2 (m) (mΩ) (mΩ) (A)  c.d.t. V c.d.t. %

























































Ø L R   RT   PIA CAIDA DE 
TENSIÓN 
(A)  (kA) mm2 (m) (mΩ)  (mΩ)  (A) c.d.t. V c.d.t. %
AL. TALLER 1  756  230  3,29  21  1,44 CU  1,5  10,5  126,00  127,80  10 0,82  0,36 
AL. TALLER 2  756  230  3,29  21  1,12 CU  1,5  13,53 162,35  164,15  10 1,06  0,46 
ENTRADA 1  807  230  3,51  21  0,69 CU  1,5  22  264,00  265,80  10 1,84  0,80 
SUM 1  672  230  2,92  21  0,50 CU  1,5  30,5  366,00  367,80  10 2,12  0,92 
SUM 2  672  230  2,92  21  0,47 CU  1,5  32,5  390,00  391,80  10 2,26  0,98 
SUM 3  672  230  2,92  21  0,46 CU  1,5  33,5  402,00  403,80  10 2,33  1,01 
SUM 4  672  230  2,92  21  0,42 CU  1,5  36  432,00  433,80  10 2,50  1,09 
NIÑOS 1  1008  230  4,38  21  0,51 CU  1,5  30  360,00  361,80  10 3,13  1,36 
NIÑOS 2  1008  230  4,38  21  0,49 CU  1,5  31  372,00  373,80  10 3,23  1,41 
BAÑOS NIÑ+EXTRA  1060  230  4,61  21  0,66 CU  1,5  23  276,00  277,80  10 2,52  1,10 
ENTRADA 2  1614  230  7,02  21  0,54 CU  1,5  28  336,00  337,80  10 4,68  2,03 
ENTRADA BAÑOS  1076  230  4,68  21  0,44 CU  1,5  35  420,00  421,80  10 3,90  1,70 
EMERGENCIAS 1  152  230  0,66  21  0,44 CU  1,5  35  420,00  421,80  10 0,55  0,24 
CUARTOS MANTEN  480  230  2,09  21  2,98 CU  1,5  5  60,00  61,80  10 0,25  0,11 
TC. TALLER 1  1000  230  4,35  29  1,79 CU  2,5  14  100,80  102,60  16 0,87  0,38 
TC. TALLER 2  1000  230  4,35  29  1,26 CU  2,5  20  144,00  145,80  16 1,24  0,54 
TC. PAS,TALLER Y SALA  1000  230  4,35  29  2,49 CU  2,5  10  72,00  73,80  16 0,62  0,27 
TC. ENTRADA HALL  500  230  2,17  29  0,97 CU  2,5  26  187,20  189,00  16 0,81  0,35 
TC. SUM  1500  230  6,52  29  0,75 CU  2,5  34  244,80  246,60  16 3,17  1,38 
TC. BIBLIO NIÑOS  1000  230  4,35  29  0,82 CU  2,5  31  223,20  225,00  16 1,93  0,84 
SECAMANOS 1  2000  230  8,70  29  0,87 CU  2,5  29  208,80  210,60  16 3,60  1,57 
SECAMANOS 2  2000  230  8,70  29  0,87 CU  2,5  29  208,80  210,60  16 3,60  1,57 
RECUPERADOR 4  2000  230  8,70  29  1,48 CU  2,5  17  122,40  124,20  16 2,11  0,92 
RECUPERADOR 5  2000  230  8,70  29  1,40 CU  2,5  18  129,60  131,40  16 2,24  0,97 
MAQ.EXT. 1 Y 2  10000  400  16,04  29  7,57 CU  4  5  22,50  24,30  20 0,56  0,14 
MAQ.EXT. 3 Y 4  10000  400  16,04  29  7,57 CU  4  5  22,50  24,30  20 0,56  0,14 
MAQ.EXT. 5 Y 6  10000  400  16,04  29  7,57 CU  4  5  22,50  24,30  20 0,56  0,14 
MAQ.EXT. 7 Y 8  10000  400  16,04  29  7,57 CU  4  5  22,50  24,30  20 0,56  0,14 
MAQ.EXT. 9 Y 10  10000  400  16,04  29  7,57 CU  4  5  22,50  24,30  20 0,56  0,14 
MAQ.EXT. 11 Y 12  10000  400  16,04  29  7,57 CU  4  5  22,50  24,30  20 0,56  0,14 
SUBCUA.CAF  22594  400  36,24  60  0,92 CU  10  110  198,00  199,80  50 11,10  2,77 
SUBCUA.EST  31950  400  51,24  80  0,95 CU  16  170  191,25  193,05  50 15,15  3,79 


















Ø L R   RT   PIA CAIDA DE 
TENSIÓN 
(A)  (kA) mm2 (m) (mΩ)  (mΩ)  (A) c.d.t. V c.d.t. %
EMERGENCIAS 2  48  230  0,21  21  0,52 CU  1,5  13  156  355,80  10 0,06  0,03 
AL. MESAS 1  1614 230  7,02  21  0,55 CU  1,5  11  132  331,80  16 1,84  0,80 
AL. MESAS 2  1614 230  7,02  21  0,48 CU  1,5  15  180  379,80  16 2,51  1,09 
AL. BARRA FUERA  1076 230  4,68  21  0,47 CU  1,5  16  192  391,80  10 1,78  0,77 
AL. BARRA DENTRO  272  230  1,18  21  0,68 CU  1,5  6  72  271,80  10 0,17  0,07 
AL. COCINA  220  230  0,96  21  0,74 CU  1,5  4  48  247,80  10 0,09  0,04 
TC. RESTAURANTE  750  230  3,26  29  0,66 CU  2,5  11  79,2  279,00  10 0,51  0,22 
TC. BARRA Y EXTERIOR  1500 230  6,52  29  0,64 CU  2,5  12  86,4  286,20  10 1,12  0,49 
TC. COCINA  500  230  2,17  29  0,71 CU  2,5  8  57,6  257,40  10 0,25  0,11 
EXPOSITOR BARRA(2)  300  230  1,30  29  0,71 CU  2,5  8  57,6  257,40  10 0,15  0,06 
CAJA REGISTRADORA  200  230  0,87  29  0,71 CU  2,5  8  57,6  257,40  10 0,10  0,04 
MOLINILLO  500  230  2,17  29  0,71 CU  2,5  8  57,6  257,40  10 0,25  0,11 
CAMPANA  500  230  2,17  29  0,74 CU  2,5  7  50,4  250,20  10 0,22  0,09 
SERPENTIN  500  230  2,17  29  0,74 CU  2,5  7  50,4  250,20  10 0,22  0,09 
LAVAVAJILLAS  3000 230  13,04  29  0,76 CU  2,5  6  43,2  243,00  10 1,12  0,49 
CAMARA FRIGO  1500 230  6,52  29  0,79 CU  2,5  4,5 32,4  232,20  10 0,42  0,18 
TERMO ACS  1500 230  6,52  29  0,80 CU  2,5  4  28,8  228,60  10 0,37  0,16 
MAQUINA HIELO  1500 230  6,52  29  0,78 CU  2,5  5  36  235,80  10 0,47  0,20 
ELECTRO. GAS  1000 230  4,35  29  0,74 CU  2,5  7  50,4  250,20  10 0,43  0,19 



































(mΩ)  (mΩ)  (A) c.d.t. V c.d.t. %
EXPED/RECEP  336  230  1,46  21  0,53 CU  1,5  10  120,00  346,80  10 0,35  0,15 
FICHADO LIBROS  756  230  3,29  21  0,50 CU  1,5  12  144,00  370,80  10 0,94  0,41 
CONTADURIA  252  230  1,10  21  0,53 CU  1,5  10  120,00  346,80  10 0,26  0,11 
SECRETARIA  252  230  1,10  21  0,50 CU  1,5  12  144,00  370,80  10 0,31  0,14 
SALA REUNIONES  336  230  1,46  21  0,39 CU  1,5  20  240,00  466,80  10 0,70  0,30 
DIRECTOR  336  230  1,46  21  0,37 CU  1,5  23  276,00  502,80  10 0,80  0,35 
ENCUADERNACION  504  230  2,19  21  0,33 CU  1,5  27  324,00  550,80  10 1,41  0,61 
MICROFILMADO  504  230  2,19  21  0,30 CU  1,5  32  384,00  610,80  10 1,67  0,73 
SALA DESCANSO  168  230  0,73  21  0,34 CU  1,5  26  312,00  538,80  10 0,45  0,20 
EMERGENCIAS 3  176  230  0,77  213  0,26 CU  1,5  41  492,00  718,80  10 0,75  0,32 
BAÑO PROFE+EXTRA  840  230  3,65  21  0,30 CU  1,5  32  384,00  610,80  10 2,78  1,21 
BAÑO M+EXTRA  2100  230  9,13  21  0,39 CU  1,5  20  240,00  466,80  10 4,35  1,89 
BAÑO H+EXTRA  724  230  3,15  21  0,34 CU  1,5  26  312,00  538,80  10 1,95  0,85 
BAÑOS MINUS+EXTRA  252  230  1,10  21  0,39 CU  1,5  20  240,00  466,80  10 0,52  0,23 
DEPOSITO 1  672  230  2,92  21  0,24 CU  1,5  45  540,00  766,80  10 3,13  1,36 
DEPOSITO 2  672  230  2,92  21  0,24 CU  1,5  45  540,00  766,80  10 3,13  1,36 
PASILLO OFICINAS  272  230  1,18  21  0,34 CU  1,5  26  312,00  538,80  10 0,73  0,32 
SALIDA 2  680  230  2,96  21  0,44 CU  1,5  16  192,00  418,80  10 1,13  0,49 
TC. FICHAD/EXPED  1250  230  5,43  29  0,59 CU  2,5  12  86,40  313,20  16 0,93  0,41 
TC. SALIDA2/PASILLO  1000  230  4,35  29  0,44 CU  2,5  26  187,20  414,00  16 1,61  0,70 
TC. DEPOS/BAÑOS PROF  1500  230  6,52  29  0,35 CU  2,5  41  295,20  522,00  16 3,82  1,66 
RECUPERADOR 3  2000  230  8,70  29  0,55 CU  2,5  15  108,00  334,80  16 1,86  0,81 
TC. SECTRE/CONTAD  2100  230  9,13  29  0,57 CU  2,5  13  93,60  320,40  16 1,70  0,74 
TC. DIRECT/SALA  1550  230  6,74  29  0,46 CU  2,5  24  172,80  399,60  16 2,31  1,00 
TC. ENCUAD/MICRO  1850  230  8,04  29  0,42 CU  2,5  30  216,00  442,80  16 3,45  1,50 
TC. SALA DESCANSO  250  230  1,09  29  0,42 CU  2,5  29  208,80  435,60  16 0,45  0,20 
FRIGORIFICO  1000  230  4,35  29  0,43 CU  2,5  28  201,60  428,40  16 1,74  0,76 
ELECTRO GAS  1000  230  4,35  29  0,42 CU  2,5  29  208,80  435,60  16 1,80  0,78 
SECAMANOS.H  2000  230  8,70  29  0,45 CU  2,5  25  180,00  406,80  16 3,11  1,35 
SECAMANOS.M  2000  230  8,70  29  0,47 CU  2,5  23  165,60  392,40  16 2,86  1,24 
SECAMANOS MINUS  2000  230  8,70  29  0,50 CU  2,5  20  144,00  370,80  16 2,48  1,08 
SECA.PROFE.HOMB  2000  230  8,70  29  0,42 CU  2,5  30  216,00  442,80  16 3,73  1,62 





















(mΩ)  (mΩ)  (A)  c.d.t. V c.d.t. %
CIRCUITO 1  672  230  2,92  21  0,24 CU  1,5  49  588,00  781,05  10  3,41  1,48 
CIRCUITO 2  840  230  3,65  21  0,26 CU  1,5  44  528,00  721,05  10  3,83  1,66 
CIRCUITO 3  840  230  3,65  21  0,28 CU  1,5  38  456,00  649,05  10  3,30  1,44 
CIRCUITO 4  840  230  3,65  21  0,31 CU  1,5  34  408,00  601,05  10  2,96  1,29 
CIRCUITO 5  840  230  3,65  21  0,29 CU  1,5  37  444,00  637,05  10  3,22  1,40 
CIRCUITO 6  840  230  3,65  21  0,27 CU  1,5  41  492,00  685,05  10  3,57  1,55 
CIRCUITO 7  672  230  2,92  21  0,33 CU  1,5  30  360,00  553,05  10  2,09  0,91 
CIRCUITO 8  672  230  2,92  21  0,36 CU  1,5  26  312,00  505,05  10  1,81  0,79 
CIRCUITO 9  672  230  2,92  21  0,38 CU  1,5  24  288,00  481,05  10  1,67  0,73 
CIRCUITO 10  504  230  2,19  21  0,48 CU  1,5  16  192,00  385,05  10  0,83  0,36 
CIRCUITO 11  504  230  2,19  21  0,26 CU  1,5  42  504,00  697,05  10  2,19  0,95 
CIRCUITO 12  840  230  3,65  21  0,28 CU  1,5  38  456,00  649,05  10  3,30  1,44 
CIRCUITO 13  840  230  3,65  21  0,36 CU  1,5  27  324,00  517,05  10  2,35  1,02 
CIRCUITO 14  840  230  3,65  21  0,36 CU  1,5  27  324,00  517,05  10  2,35  1,02 
CIRCUITO 15  840  230  3,65  21  0,40 CU  1,5  22  264,00  457,05  10  1,91  0,83 
CIRCUITO 16  672  230  2,92  21  0,53 CU  1,5  13  156,00  349,05  10  0,90  0,39 
CIRCUITO 17  672  230  2,92  21  0,28 CU  1,5  38  456,00  649,05  10  2,64  1,15 
AL. PASILLO PRESTA  884  230  3,84  21  0,48 CU  1,5  16  192,00  385,05  10  1,46  0,64 
AL. INFOR/GUARDA  612  230  2,66  21  0,53 CU  1,5  13  156,00  349,05  10  0,82  0,36 
AL. INDIVIDUAL 1  450  230  1,96  21  0,42 CU  1,5  20  240,00  433,05  10  0,93  0,41 
AL. INDIVIDUAL 2  450  230  1,96  21  0,46 CU  1,5  17  204,00  397,05  10  0,79  0,34 
EMERGENCIAS 4  304  230  1,32  21  0,26 CU  1,5  43  516,00  709,05  10  1,35  0,59 
AL. INDIVIDUAL 3  450  230  1,96  21  0,32 CU  1,5  32  384,00  577,05  10  1,49  0,65 
AL. INDIVIDUAL 4  450  230  1,96  21  0,36 CU  1,5  27  324,00  517,05  10  1,26  0,55 
AL. INDIVIDUAL 5  450  230  1,96  21  0,28 CU  1,5  39  468,00  661,05  10  1,82  0,79 
AL. INDIVIDUAL 6  450  230  1,96  21  0,29 CU  1,5  37  444,00  637,05  10  1,72  0,75 
TC. INFORM/GUARDA  2100  230  9,13  29  0,68 CU  2,5  11  79,20  272,25  16  1,43  0,62 
TC. PRESTA/DEVOL  1550  230  6,74  29  0,64 CU  2,5  13  93,60  286,65  16  1,25  0,54 
TC. LECTURA  1000  230  4,35  29  0,40 CU  2,5  37  266,40  459,45  16  2,30  1,00 
TC. BIBLIO 1.1  1000  230  4,35  29  0,37 CU  2,5  42  302,40  495,45  16  2,61  1,13 
TC. BIBLIO 1.2  1000  230  4,35  29  0,38 CU  2,5  40  288,00  481,05  16  2,48  1,08 
TC. BIBLIO 1.3  1000  230  4,35  29  0,39 CU  2,5  38  273,60  466,65  16  2,36  1,03 
TC. ORDENADOR 1.1  800  230  3,48  29  0,35 CU  2,5  47  338,40  531,45  16  2,34  1,02 
TC. ORDENADOR 1.2  1200  230  5,22  29  0,38 CU  2,5  40  288,00  481,05  16  2,98  1,30 
TC. ORDENADOR 1.3  1200  230  5,22  29  0,64 CU  2,5  13  93,60  286,65  16  0,97  0,42 
RECUPERADOR 1  2000  230  8,70  29  0,41 CU  2,5  35  252,00  445,05  16  4,35  1,89 











CIRCUITO   P (W)  U  Icálculo  I max I cc  MATE.  Ø  L  R   RT   PIA
CAIDA DE 
TENSIÓN 
(A)  (kA)  mm2  (m) (mΩ)  (mΩ)  (A) c.d.t. V  c.d.t. % 
AL. G1.1  742  230  3,23  21  0,56 CU  1,5  20  240,00  325,80  10 1,54  0,67 
AL. G1.2  1345  230  5,85  21  0,44 CU  1,5  28  336,00  421,80  10 3,90  1,70 
AL. G1.3  1076  230  4,68  21  0,36 CU  1,5  36  432,00  517,80  10 4,01  1,74 
AL. G1.4  672  230  2,92  21  0,39 CU  1,5  32  384,00  469,80  10 2,23  0,97 
AL. G1.5  672  230  2,92  21  0,41 CU  1,5  30  360,00  445,80  10 2,09  0,91 
AL.G1.6  840  230  3,65  21  0,39 CU  1,5  32  384,00  469,80  10 2,78  1,21 
AL. G2.1  408  230  1,77  21  0,41 CU  1,5  30  360,00  445,80  10 1,27  0,55 
AL. G2.2  336  230  1,46  21  0,31 CU  1,5  42  504,00  589,80  10 1,46  0,64 
AL. G3.1  340  230  1,48  21  0,66 CU  1,5  16  192,00  277,80  10 0,56  0,24 
AL. G3.2  840  230  3,65  21  0,29 CU  1,5  45  540,00  625,80  10 3,91  1,70 
AL. G3.3  840  230  3,65  21  0,36 CU  1,5  36  432,00  517,80  10 3,13  1,36 
AL. G3.4  840  230  3,65  21  0,31 CU  1,5  42  504,00  589,80  10 3,65  1,59 
AL. G3.5  672  230  2,92  21  0,31 CU  1,5  43  516,00  601,80  10 2,99  1,30 
AL. G3.6  588  230  2,56  21  0,42 CU  1,5  29  348,00  433,80  10 1,77  0,77 
AL. G3.7  504  230  2,19  21  0,31 CU  1,5  43  516,00  601,80  10 2,24  0,98 
AL. G3.8  840  230  3,65  21  0,36 CU  1,5  36  432,00  517,80  10 3,13  1,36 
AL. G3.9  756  230  3,29  21  0,44 CU  1,5  28  336,00  421,80  10 2,19  0,95 
AL. G4.1  1076  230  4,68  21  0,51 CU  1,5  23  276,00  361,80  10 2,56  1,11 
EMERG CAFÉ  30  230  0,13  21  1,08 CU  1,5  7  84,00  169,80  10 0,02  0,01 
EMERG CAFÉ‐BIBLIO  100  230  0,43  21  0,29 CU  1,5  46  552,00  637,80  10 0,48  0,21 
EMERG OFICINA  60  230  0,26  21  0,32 CU  1,5  41  492,00  577,80  10 0,25  0,11 
EMERG CP  70  230  0,30  21  0,34 CU  1,5  38  456,00  541,80  10 0,28  0,12 
CENT. ALARMA  150  230  0,65  29  1,61 CU  2,5  4  28,80  114,60  10 0,04  0,02 
JOCKEY  6500  400  16,25  25  1,77 CU  4  4  18,00  103,80  20 0,29  0,07 
BOMBA ELECT.  900  230  3,91  29  1,61 CU  2,5  4  28,80  114,60  10 0,22  0,10 
AL.PCI  3600  230  15,65  29  1,38 CU  1,5  4  48,00  133,80  16 1,49  0,65 




















‐  El  electrodo  en  la  puesta  a  tierra  del  edificio,  se  puede  constituir  con  los  siguientes 
elementos: 
 
M. conductor de Cu desnudo     35 mm²     24 m. 















Los  conductores  de  protección,  se  calcularon  adecuadamente  y  según  la  ITC‐BT‐18,  en  el 
apartado del cálculo de circuitos. 
 









































Superficie  р [%]  ܧ݉ [lx]  ܧ݉݅݊ [lx]  ܧ݉ܽݔ [lx]  ܧ݉݅݊ / ܧ݉
Plano útil  /   470  295  584  0.627 
Suelo  20  400  288  484  0.721 
Techo  70  259  122  1479  0.47 
Paredes (4)  50  314  202  587  / 
Plano útil:  UGR  Longitud  Tran al eje de luminaria 
Altura:  0.850 m  Pared izq  19 18




N°  Pieza  Designación  Φ (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm]  P [W] 
1  9 
ELBA FIDA‐05‐236 O 












Superficie  р [%]  ܧ݉ [lx]  ܧ݉݅݊ [lx]  ܧ݉ܽݔ [lx]  ܧ݉݅݊ / ܧ݉
Plano útil  /   400   259  522   0.646  
Suelo   20    304   221  364   0.728  
Techo   70    265   102   1470   0.383 
Paredes (4)   50   265    151  708   /  
Plano útil:  UGR  Longitud  Tran al eje de luminaria 
Altura:  0.85   Pared izq  16 15 






N°  Pieza  Designación  Φ (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm]  P [W] 
1  3 
ELBA FIDA‐05‐236 O 











Superficie  р [%]  ܧ݉ [lx]  ܧ݉݅݊ [lx]  ܧ݉ܽݔ [lx]  ܧ݉݅݊ / ܧ݉
Plano útil  /   327  136  365  0.417 
Suelo  20  321  144  351  0.45 
Techo  70  63  48  69  0.751 













N°  Pieza  Designación  Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm]  P [W] 
1  225 
ELBA FIRI‐03‐418 DP 































Superficie  р [%]  ܧ݉ [lx]  ܧ݉݅݊ [lx]  ܧ݉ܽݔ [lx]  ܧ݉݅݊ / ܧ݉
Plano útil  /  484  140  622  0.289 
Suelo  20 4  456  175  612  0.384 
Techo  70  91  61  106  0.667 
Paredes (4)  50  182  74  367  / 







N°  Pieza  Designación  Φ (Luminaria) [lm]  Φ (Lámparas) [lm]  P [W] 
1  34 
ELBA FIRI‐03‐418 DP 













Superficie  р [%]  Em [lx]  Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em 
Plano útil  /   292  121  406  0.416 
Suelo  20  257  144  339  0.559 
Techo  70  69  51  86  0.783 







N°  Pieza  Designación  Φ (Luminaria) [lm]  Φ (Lámparas) [lm] P [W] 
1  6 
ELBA IEHM‐02‐250W 













Superficie  р [%]  Em [lx]  Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em 
Plano útil  /   232  107  402  0.463 
Suelo  20  215  123  296  0.572 
Techo  70  103  46  1167  0.451 














N°  Pieza  Designación  Φ (Luminaria) [lm]  Φ (Lámparas) [lm]  P [W] 
1  20 
ELBA FIDA‐05‐236 O 








Superficie  р [%]  Em [lx]  Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em 
Plano útil  /   351  223  436  0.636 
Suelo  20  284  199  332  0.702 
Techo  70  197  86  1418  0.434 







N°  Pieza  Designación  Φ (Luminaria) [lm]  Φ (Lámparas) [lm]  P [W] 
1  4 
ELBA FIDA‐05‐236 O 










Superficie  р [%]  Em [lx]  Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em 
Plano útil  /   452  278  582  0.615 
Suelo  20  391  262  468  0.671 
Techo  70  231  109  1396  0.472 






N°  Pieza  Designación  Φ (Luminaria) [lm]  Φ (Lámparas) [lm]  P [W] 
1  12 
ELBA FIDA‐05‐236 O 













Superficie  р [%]  Em [lx]  Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em 
Plano útil  /   220  75  308  0.342 
Suelo  20  209  88  275  0.423 
Techo  70  43  27  32  0.661 







N°  Pieza  Designación  Φ (Luminaria) [lm]  Φ (Lámparas) [lm] P [W] 
1  14 
ELBA IEHM‐02‐250W 










Superficie  р [%]  Em [lx]  Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em 
Plano útil  /   206  88  365  0.436 
Suelo  20  173  97  224  0.558 
Techo  70  106  42  1336  0.400 









N°  Pieza  Designación  Φ (Luminaria) [lm]  Φ (Lámparas) [lm]  P [W] 
1  4 
ELBA FIDA‐05‐236 O 











Superficie  р [%]  Em [lx]  Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em 
Plano útil  /   319  179  444  0.562 
Suelo  20  280  186  345  0.665 
Techo  70  156  75  1395  0.479 








N°  Pieza  Designación  Φ (Luminaria) [lm]  Φ (Lámparas) [lm]  P [W] 
1  9 
ELBA FIDA‐05‐236 O 










Superficie  р [%]  Em [lx]  Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em 
Plano útil  /   387  195  552  0.505 
Suelo  20  313  193  419  0.617 
Techo  70  124  74  158  0.601 






N°  Pieza  Designación  Φ (Luminaria) [lm]  Φ (Lámparas) [lm] P [W] 
1  4 
ELBA IEHM‐02‐250W 

















Superficie  р [%]  Em [lx]  Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em 
Plano útil  /   212  44  403  0.207 
Suelo  20  175  49  295  0.280 
Techo  70  46  16  86  0.355 







N°  Pieza  Designación  Φ (Luminaria) [lm]  Φ (Lámparas) [lm]  P [W] 
1  11 
ELBA PSFL‐04‐226 

















Superficie  р [%]  Em [lx]  Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em 
Plano útil  /   358  183  464  0.511 
Suelo  20  319  176  411  0.551 
Techo  70  84  63  102  0.753 







N°  Pieza  Designación  Φ (Luminaria) [lm]  Φ (Lámparas) [lm] P [W] 
1  8 
ELBA IEHM‐02‐250W 















Superficie  р [%]  Em [lx]  Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em 
Plano útil  /   596  236  916  0.396 
Suelo  20  538  313  702  0.582 
Techo  70  124  94  164  0.755 







N°  Pieza  Designación  Φ (Luminaria) [lm]  Φ (Lámparas) [lm] P [W] 
1  16 
ELBA IEHM‐02‐250W 















Superficie  р [%]  Em [lx]  Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em 
Plano útil  /   104  58  127  0.558 
Suelo  20  77  55  87  0.721 
Techo  70  29  17  43  0.581 







N°  Pieza  Designación  Φ (Luminaria) [lm]  Φ (Lámparas) [lm]  P [W] 
1  2 
ELBA PSFL‐04‐226 


















Superficie  р [%]  Em [lx]  Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em 
Plano útil  /   109  61  132  0.563 
Suelo  20  85  58  95  0.685 
Techo  70  30  20  42  0.664 






N°  Pieza  Designación  Φ (Luminaria) [lm]  Φ (Lámparas) [lm]  P [W] 
1  6 
ELBA PSFL‐04‐226 













Superficie  р [%]  Em [lx]  Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em 
Plano útil  /   178  101  204  0.566 
Suelo  20  133  93  146  0.698 
Techo  70  41  31  51  0.736 






N°  Pieza  Designación  Φ (Luminaria) [lm]  Φ (Lámparas) [lm]  P [W] 
1  8 
ELBA PSFL‐04‐226 















Superficie  р [%]  Em [lx]  Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em 
Plano útil  /   147  73  190  0.499 
Suelo  20  106  71  122  0.666 
Techo  70  35  21  48  0.605 







N°  Pieza  Designación  Φ (Luminaria) [lm]  Φ (Lámparas) [lm]  P [W] 
1  3 
ELBA PSFL‐04‐226 















Superficie  р [%]  Em [lx]  Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em 
Plano útil  /   277  130  403  0.470 
Suelo  20  224  141  273  0.632 
Techo  70  58  37  74  0.641 







N°  Pieza  Designación  Φ (Luminaria) [lm]  Φ (Lámparas) [lm]  P [W] 
1  6 
ELBA PSFL‐04‐226 
















Superficie  р [%]  Em [lx]  Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em 
Plano útil  /   191  103  240  0.537 
Suelo  20  172  103  219  0.595 
Techo  70  38  29  41  0.782 







N°  Pieza  Designación  Φ (Luminaria) [lm]  Φ (Lámparas) [lm]  P [W] 
1  12 
ELBA PSFL‐04‐226 

















Superficie  р [%]  Em [lx]  Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em 
Plano útil  /  344  174  494  0.505 
Suelo  20  269  177  342  0.659 
Techo  70  197  71  1436  0.363 






N°  Pieza  Designación  Φ (Luminaria) [lm]  Φ (Lámparas) [lm]  P [W] 
1  3 
ELBA FIDA‐05‐236 O 















Superficie  р [%]  Em [lx]  Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em 
Plano útil  /   522  236  625  0.453 
Suelo  20  498  258  613  0.519 
Techo  70  99  83  119  0.832 







N°  Pieza  Designación  Φ (Luminaria) [lm]  Φ (Lámparas) [lm]  P [W] 
1  48 
ELBA FIRI‐03‐418 DP 

















1    LINEAS DE ENLACE      4.132,46 
2    CUADROS DE DISTRIBUCION    9.470,93 
3    MONTAJE BENDEJA      9.014,50 
4    CIRCUITOS DE DISTRIBUCION INTERNA  24.378,13 
5    RECEPTORES DE ALUMBRADO    33350,52 
6    T.C. Y MECANISMOS    7.602,39 
7    INTRUSISMO      2.275,52 
8    GRUPO CONTRA INCENDIOS  12.530,14 
9    TELECOMUNICACIONES    1.515,16 



















































































 Adaptar el  trabajo a  la persona, en particular en  lo que  respecta a  la concepción de  los 










  La acción preventiva en  la empresa  se planificará por el empresario a partir de una 
evaluación  inicial  de  los  riesgos  para  la  seguridad  y  la  salud  de  los  trabajadores,  que  se 
realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación 













  Referente a  las máquinas herramienta,  los riesgos que pueden surgir al manejarlas se 
pueden resumir en los siguientes puntos: 
 Se puede producir un accidente o deterioro de una máquina  si  se pone en marcha  sin 
conocer su modo de funcionamiento. 
 La  lubricación  deficiente  conduce  a  un  desgaste  prematuro  por  lo  que  los  puntos  de 
engrase manual deben ser engrasados regularmente. 
 Puede  haber  ciertos  riesgos  si  alguna  palanca  de  la máquina  no  está  en  su  posición 
correcta. 
 El  resultado  de  un  trabajo  puede  ser  poco  exacto  si  las  guías  de  las  máquinas  se 
desgastan, y por ello hay que protegerlas contra la introducción de virutas. 


















la  inclinación del mismo y aún  cuando giren  lentamente. Se  clasifican en  los  siguientes 
grupos: 





pieza  dotada  de  este  tipo  de movimiento  se  aproxima  a  otra  pieza  fija  o móvil  y  la 
sobrepasa. 
 Movimientos de  traslación y  rotación. Las conexiones de bielas y vástagos con  ruedas y 
volantes son algunos de los mecanismos que generalmente están dotadas de este tipo de 
movimientos. 
 Movimientos  de  oscilación.  Las  piezas  dotadas  de movimientos  de  oscilación  pendular 
generan puntos de ”tijera“ entre ellas y otras piezas fijas. 









- La  utilización  del  equipo  de  trabajo  quede  reservada  a  los  encargados  de  dicha 
utilización. 












        Los  trabajadores  tendrán  derecho  a  efectuar  propuestas  al  empresario,  así  como  a  los 
órganos competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la protección de 
la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, en materia de señalización en dichos lugares, 















emergencia  y adoptar  las medidas necesarias en materia de primeros auxilios,  lucha  contra 
incendios  y  evacuación  de  los  trabajadores,  designando  para  ello  al  personal  encargado  de 









- Dar  las  instrucciones  necesarias  para  que,  en  caso  de  peligro  grave,  inminente  e 
inevitable,  los  trabajadores puedan  interrumpir  su actividad y además estar en  condiciones, 




        El  empresario  garantizará  a  los  trabajadores  a  su  servicio  la  vigilancia  periódica  de  su 
estado de salud en función de  los riesgos  inherentes al trabajo, optando por  la realización de 




El empresario deberá elaborar y  conservar a disposición de  la autoridad  laboral  la  siguiente 
documentación: 
 














        El  empresario  garantizará,  evaluando  los  riesgos  y  adoptando  las medidas  preventivas 
necesarias, la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o 










        La  evaluación  de  los  riesgos  deberá  comprender  la  determinación  de  la  naturaleza,  el 
grado  y  la duración de  la  exposición  de  las  trabajadoras  en  situación de  embarazo o parto 
reciente,  a  agentes,  procedimientos  o  condiciones  de  trabajo  que  puedan  influir 





a  cualquier modificación  importante  de  sus  condiciones  de  trabajo,  el  empresario  deberá 
efectuar  una  evaluación  de  los  puestos  de  trabajo  a  desempeñar  por  los mismos,  a  fin  de 
determinar  la naturaleza, el grado y  la duración de su exposición, teniendo especialmente en 
cuenta  los  riesgos  derivados  de  su  falta  de  experiencia,  de  su  inmadurez  para  evaluar  los 
riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto. 
1.2.15 Relaciones  de  trabajo  temporales,  de  duración  determinada  y  en  empresas  de 
trabajo temporal. 
 







de  las medidas de prevención que en  cada  caso  sean adoptadas, por  su propia  seguridad y 




Los  trabajadores,  con  arreglo  a  su  formación  y  siguiendo  las  instrucciones  del  empresario, 
deberán en particular: 
 
 Usar  adecuadamente,  de  acuerdo  con  su  naturaleza  y  los  riesgos  previsibles,  las 




















de  los medios  precisos  y  ser  suficientes  en  número,  teniendo  en  cuenta  el  tamaño  de  la 
empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores. 
 
        En  las  empresas  de  menos  de  seis  trabajadores,  el  empresario  podrá  asumir 
personalmente  las  funciones  señaladas  anteriormente,  siempre  que  desarrolle  de  forma 
habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria. 
 






actividades de prevención, en  función del  tamaño de  la empresa, de  los  riesgos a que están 
expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario 










        El empresario deberá consultar a  los trabajadores, con  la debida antelación,  la adopción 
de las decisiones relativas a: 




 La organización y desarrollo de  las actividades de protección de  la salud y prevención de 
















        En  las  empresas  o  centros  de  trabajo  que  cuenten  con  seis  o  más  trabajadores,  la 






















        La  ley  31/1995, de  8 de noviembre de  1995, de  Prevención de Riesgos  Laborales  es  la 
norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso 









        Por  todo  lo  expuesto,  el  Real Decreto  486/1997  de  14  de Abril  de  1.997  establece  las 
disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  de  salud  aplicables  a  los  lugares  de  trabajo, 













        En  cualquier  caso,  los  lugares  de  trabajo  deberán  cumplir  las  disposiciones  mínimas 
establecidas  en  el presente Real Decreto  en  cuanto  a  sus  condiciones  constructivas, orden, 
limpieza  y mantenimiento,  señalización,  instalaciones  de  servicio  o  protección,  condiciones 




        El  diseño  y  las  características  constructivas  de  los  lugares  de  trabajo  deberán  ofrecer 
seguridad  frente  a  los  riesgos  de  resbalones  o  caídas,  choques  o  golpes  contra  objetos  y 
derrumbaciones  o  caídas  de  materiales  sobre  los  trabajadores,  para  ello  el  pavimento 
constituirá  un  conjunto  homogéneo,  llano  y  liso  sin  solución  de  continuidad,  de material 
consistente, no  resbaladizo o  susceptible de  serlo con el uso y de  fácil  limpieza,  las paredes 
serán lisas, guarnecidas o pintadas en tonos claros y susceptibles de ser lavadas y blanqueadas 
y  los  techos deberán  resguardar  a  los  trabajadores de  las  inclemencias del  tiempo  y  ser  lo 
suficientemente consistentes. 
 
        El  diseño  y  las  características  constructivas  de  los  lugares  de  trabajo  deberán  también 
facilitar  el  control  de  las  situaciones  de  emergencia,  en  especial  en  caso  de  incendio,  y 
posibilitar, cuando sea necesario, la rápida y segura evacuación de los trabajadores. 
 
        Todos  los elementos estructurales o de  servicio  (cimentación, pilares,  forjados, muros y 
escaleras) deberán tener la solidez y resistencia necesarias para soportar las cargas o esfuerzos 
a que sean sometidos. 
        Las dimensiones de  los  locales de trabajo deberán permitir que  los trabajadores realicen 
su  trabajo  sin  riesgos  para  su  seguridad  y  salud  y  en  condiciones  ergonómicas  aceptables, 
adoptando una superficie libre superior a 2 m² por trabajador, un volumen mayor a 10 m3 por 
trabajador y una altura mínima desde el piso al techo de 2,50 m. Las zonas de  los  lugares de 
trabajo en  las que exista  riesgo de  caída, de  caída de objetos o de  contacto o exposición a 
elementos agresivos, deberán estar claramente señalizadas. 
 




        Los  trabajadores  deberán  poder  realizar  de  forma  segura  las  operaciones  de  abertura, 



















ser  perforados  la  abertura máxima  de  los  intersticios  será  de  8 mm.  La  pendiente  de  las 





de  caída,  por  rotura  o  desplazamiento  de  las mismas.  En  cualquier  caso,  no  se  emplearán 
escaleras de más de 5 m de altura, se colocarán formando un ángulo aproximado de 75º con la 
horizontal,  sus  largueros  deberán  prolongarse  al  menos  1  m  sobre  la  zona  a  acceder,  el 
ascenso,  descenso  y  los  trabajos  desde  escaleras  se  efectuarán  frente  a  las  mismas,  los 




        Las  vías  y  salidas  de  evacuación  deberán  permanecer  expeditas  y  desembocarán  en  el 
exterior. El número, la distribución y las dimensiones de las vías deberán estar dimensionadas 
para  poder  evacuar  todos  los  lugares  de  trabajo  rápidamente,  dotando  de  alumbrado  de 
emergencia aquellas que lo requieran. 
 










(conductores de protección conectados a  las carcasas de  los  receptores eléctricos,  líneas de 
enlace  con  tierra  y  electrodos  artificiales)  y dispositivos de  corte por  intensidad de defecto 









y  mantenimiento.  Se  eliminarán  con  rapidez  los  desperdicios,  las  manchas  de  grasa,  los 
residuos  de  sustancias  peligrosas  y  demás  productos  residuales  que  puedan  originar 
accidentes o contaminar el ambiente de trabajo. 
 
















 La  humedad  relativa  estará  comprendida  entre  el  30  y  el  70  por  100,  excepto  en  los 
locales donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 
50 por 100. 
























        La  iluminación  anteriormente  especificada  deberá  poseer  una  uniformidad  adecuada, 















        Se dispondrán vestuarios cuando  los  trabajadores deban  llevar  ropa especial de  trabajo, 
provistos  de  asientos  y  de  armarios  o  taquillas  individuales  con  llave,  con  una  capacidad 





















portátil, que  contendrá en  todo momento, agua oxigenada, alcohol de 96,  tintura de  yodo, 
mercurocromo,  gasas  estériles,  algodón  hidrófilo,  bolsa  de  agua,  torniquete,  guantes 







        La  ley  31/1995, de  8 de noviembre de  1995, de  Prevención de Riesgos  Laborales  es  la 
norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso 




las medidas mínimas que deben adoptarse para  la adecuada protección de  los  trabajadores. 
Entre éstas se encuentran las destinadas a garantizar que en los lugares de trabajo exista una 
adecuada  señalización  de  seguridad  y  salud,  siempre  que  los  riesgos  no  puedan  evitarse  o 
limitarse suficientemente a través de medios técnicos de protección colectiva. 
 
        Por  todo  lo  expuesto,  el  Real Decreto  485/1997  de  14  de Abril  de  1.997  establece  las 
disposiciones  mínimas  en  materia  de  señalización  de  seguridad  y  de  salud  en  el  trabajo, 


















        Para  la  señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen  riesgo de 
caída  de  personas,  choques  o  golpes,  así  como  para  la  señalización  de  riesgo  eléctrico, 
presencia de materias inflamables, tóxica, corrosiva o riesgo biológico, podrá optarse por una 
señal  de  advertencia  de  forma  triangular,  con  un  pictograma  característico  de  color  negro 
sobre fondo amarillo y bordes negros. 
 









        La  señalización dirigida  a  alertar  a  los  trabajadores o  a  terceros de  la  aparición de una 











        La  ley  31/1995, de  8 de noviembre de  1995, de  Prevención de Riesgos  Laborales  es  la 
norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso 




las medidas mínimas que deben adoptarse para  la adecuada protección de  los  trabajadores. 















        El  empresario  adoptará  las medidas necesarias para que  los equipos de  trabajo que  se 




        Deberá  utilizar  únicamente  equipos  que  satisfagan  cualquier  disposición  legal  o 
reglamentaria que les sea de aplicación. 
 




 En  su  caso,  las  adaptaciones  necesarias  para  su  utilización  por  trabajadores 
discapacitados. 
        Adoptará  las medidas  necesarias  para  que, mediante  un mantenimiento  adecuado,  los 
equipos de  trabajo  se  conserven durante  todo el  tiempo de utilización en unas  condiciones 





adecuadas  a  los  riesgos  derivados  de  los  equipos  de  trabajo.  La  información,  suministrada 
preferentemente por escrito, deberá contener, como mínimo, las indicaciones relativas a: 
 Las  condiciones  y  forma  correcta de utilización de  los  equipos de  trabajo,  teniendo  en 
cuenta  las  instrucciones del  fabricante, así  como  las  situaciones o  formas de utilización 
anormales y peligrosas que puedan preverse. 
















        Cualquier equipo de  trabajo que entrañe  riesgo de  caída de objetos o de proyecciones 
deberá estar provisto de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos. 
 






        Cuando  los  elementos  móviles  de  un  equipo  de  trabajo  puedan  entrañar  riesgo  de 
accidente  por  contacto mecánico,  deberán  ir  equipados  con  resguardos  o  dispositivos  que 
impidan el acceso a las zonas peligrosas. 
 
        Las  zonas y puntos de  trabajo o mantenimiento de un equipo de  trabajo deberán estar 
adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse. 









        Las  herramientas  manuales  deberán  estar  construidas  con materiales  resistentes  y  la 
unión  entre  sus  elementos  deberá  ser  firme,  de  manera  que  se  eviten  las  roturas  o 
proyecciones de los mismos. 
 









  Los equipos con  trabajadores  transportados deberán evitar el contacto de éstos con 
ruedas y orugas y el aprisionamiento por  las mismas. Para ello dispondrán de una estructura 
de protección que  impida que el equipo de trabajo  incline más de un cuarto de vuelta o una 
estructura  que  garantice  un  espacio  suficiente  alrededor  de  los  trabajadores  transportados 




        Las  carretillas  elevadoras  deberán  estar  acondicionadas mediante  la  instalación  de  una 
cabina para el conductor, una estructura que  impida que  la carretilla vuelque, una estructura 

























suelte  o  se  desvíe  involuntariamente  de  forma  peligrosa.  En  cualquier  caso,  se  evitará  la 
presencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas para 
trabajadores deberá evitarse la caída de éstas, su aplastamiento o choque. 
  Los  trabajos  de  izado,  transporte  y  descenso  de  cargas  suspendidas,  quedarán 
interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h. 
4.2.4 Disposiciones  mínimas  adicionales  aplicables  a  los  equipos  de  trabajo  para 
movimiento de tierras y maquinaria pesada en general. 
 
Las máquinas  para  los movimientos  de  tierras  estarán  dotadas  de  faros  de marcha  hacia 





Durante  el  tiempo  de  parada  de  las  máquinas  se  señalizará  su  entorno  con  "señales  de 




y  solicitará  auxilio  por medio  de  las  bocinas. De  ser  posible  el  salto  sin  riesgo  de  contacto 





















Se  señalizarán  los  caminos de  circulación  interna mediante  cuerda de banderolas  y  señales 
normalizadas de tráfico. 










barandillas  de  protección  de  éste  de  90  cm  de  altura.  Estarán  dotadas  de  encauzadores 
antidesprendimientos  de  objetos  por  rebose  de  materiales.  Bajo  las  cintas,  en  todo  su 
recorrido, se instalarán bandejas de recogida de objetos desprendidos. 
 






hora,  en  prevención  de  lesiones  por  permanencia  continuada  recibiendo  vibraciones.  Los 
pisones  mecánicos  se  guiarán  avanzando  frontalmente,  evitando  los  desplazamientos 





Las máquinas‐herramienta  estarán  protegidas  eléctricamente mediante  doble  aislamiento  y 
sus motores eléctricos estarán protegidos por la carcasa. 
 
Las  que  tengan  capacidad  de  corte  tendrán  el  disco  protegido  mediante  una  carcasa 
antiproyecciones. 
 
 Las  que  se  utilicen  en  ambientes  inflamables  o  explosivos  estarán  protegidas  mediante 


























Para  la  utilización  de  los  taladros  portátiles  y  rozadoras  eléctricas  se  elegirán  siempre  las 
brocas  y  discos  adecuados  al material  a  taladrar,  se  evitará  realizar  taladros  en  una  sola 










puesto  de  trabajo,  no  se  dejará  directamente  la  pinza  en  el  suelo  o  sobre  la  perfilería,  se 


































encuentra  incluida  en  el Anexo  I  de  dicha  legislación,  con  la  clasificación  a)  Excavación,  b) 








































































atropello,  colisión,  caída  en  altura,  corriente  eléctrica,  peligro  de  incendio,  materiales 
inflamables, prohibido fumar, etc), así como las medidas preventivas previstas (uso obligatorio 





disolventes,  material  eléctrico,  aparatos  sanitarios,  tuberías,  aparatos  de  calefacción  y 
climatización, etc). 
 
  Se procurará que  los trabajos se realicen en superficies secas y  limpias, utilizando  los 




mediante eslingas, y se guiarán por  tres operarios, dos de ellos guiarán  la carga y el  tercero 
ordenará las maniobras. 
 









de  trabajo de  anchura no  inferior  a 60  cm  (3  tablones  trabados  entre  sí), prohibiéndose  la 
formación de andamios mediante bidones, cajas de materiales, bañeras, etc. 
 
Se  tenderán  cables  de  seguridad  amarrados  a  elementos  estructurales  sólidos  en  los  que 
enganchar  el mosquetón del  cinturón de  seguridad de  los operarios  encargados de  realizar 
trabajos en altura. 
 
La distribución de máquinas, equipos y materiales en  los  locales de trabajo será  la adecuada, 





























dotar  al  trabajador  de  vestimenta  adecuada  (sombrero,  gafas  de  sol,  cremas  y  lociones 
solares),  vigilar  que  la  ingesta  de  agua  tenga  cantidades  moderadas  de  sal  y  establecer 
descansos de recuperación si las soluciones anteriores no son suficientes. 
 
El  aporte  alimentario  calórico  debe  ser  suficiente  para  compensar  el  gasto  derivado  de  la 
actividad y de las contracciones musculares. 
 

































Se  prohibirá  el  acopio  de  tierras  o  de materiales  a menos  de  dos metros  del  borde  de  la 
excavación,  para  evitar  sobrecargas  y  posibles  vuelcos  del  terreno,  señalizándose  además 
mediante una línea esta distancia de seguridad. 
 


































   Se procederá a  solicitar de  la  compañía propietaria de  la  línea eléctrica el  corte de 
fluido y puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos. 
   La  línea  eléctrica  que  afecta  a  la  obra  será  desviada  de  su  actual  trazado  al  limite 
marcado en los planos. 
 























  Se prohíbe  la permanencia de operarios en  las zonas de batido de cargas durante  las 
operaciones  de  izado  de  tablones,  sopandas,  puntales  y  ferralla;  igualmente  se  procederá 
durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. 
 
El  ascenso  y descenso del personal  a  los  encofrados,  se  efectuará  a  través de  escaleras de 
mano reglamentarias. 
 




























  Se  instalarán  fuertes  topes  final  de  recorrido  de  los  camiones  hormigonera,  en 
evitación de vuelcos. 
 



















  Se  prohíbe  transitar  pisando  directamente  sobre  las  bovedillas  (cerámicas  o  de 
hormigón), en prevención de caídas a distinto nivel. 
f) Montaje de estructura metálica. 








  Una  vez  montada  la  "primera  altura"  de  pilares,  se  tenderán  bajo  ésta  redes 
horizontales de seguridad.  





barra  intermedia  y  rodapié.  El  soldador,  además,  amarrará  el mosquetón del  cinturón  a un 
cable de seguridad, o a argollas soldadas a tal efecto en la perfilería. 
 














  El  riesgo  de  caída  desde  altura,  se  evitará  realizando  los  trabajos  de  recepción  e 










  Se  paralizará  la  labor  de  instalación  de  los  prefabricados  bajo  régimen  de  vientos 
superiores a 60 Km/h. 
h) Albañilería. 
  Los  grandes  huecos  (patios)  se  cubrirán  con  una  red  horizontal  instalada 
alternativamente cada dos plantas, para la prevención de caídas. 
 
  Se  prohíbe  concentrar  las  cargas  de  ladrillos  sobre  vanos.  El  acopio  de  palets,  se 
realizará próximo a cada pilar, para evitar  las sobrecargas de  la estructura en  los  lugares de 
menor resistencia. 
 
























caminar, el extremo que va por delante,  se encuentre por encima de  la altura del  casco de 
quién  lo transporta, para evitar  los golpes a otros operarios,  los tropezones entre obstáculos, 
etc. 
 
  Se  acordonará  la  zona  en  la  que  pueda  caer  piedra  durante  las  operaciones  de 

















durante  los ajustes se  recogerán y se eliminarán mediante  las  tolvas de vertido, o mediante 
bateas o plataformas emplintadas amarradas del gancho de la grúa. 
 


















  La manipulación de  las planchas de vidrio, se ejecutará con  la ayuda de ventosas de 
seguridad. 
 




  Se  prohíbe  almacenar  pinturas  susceptibles  de  emanar  vapores  inflamables  con  los 













  Se  prohíbe  realizar  "pruebas  de  funcionamiento"  en  las  instalaciones,  tuberías  de 


































  Los cuadros eléctricos  se colgarán pendientes de  tableros de madera  recibidos a  los 
paramentos verticales o bien a "pies derechos" firmes. 
 
Las maniobras  a ejecutar en el  cuadro eléctrico  general  se efectuarán  subido  a una 
banqueta de maniobra o alfombrilla aislante. 
 






















dotada  de  gancho  de  cuelgue  a  la  pared, manguera  antihumedad,  clavija  de  conexión 
normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V. 
 La  iluminación de  los tajos se situará a una altura en torno a  los 2 m., medidos desde  la 
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 
 La  iluminación de  los  tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el  fin de 
disminuir sombras. 









  No  se  permitirá  el  tránsito  de  carretillas  y  personas  sobre  mangueras  eléctricas, 
pueden pelarse y producir accidentes. 




  El  transporte  de  tramos  de  tubería  a  hombro  por  un  solo  hombre,  se  realizará 
inclinando la carga hacia atrás, de tal forma que el extremo que va por delante supere la altura 














de  altura,  formada  por  pasamanos,  barra  intermedia  y  rodapié,  dispuesta  según  detalle  de 
planos. 
 





5.3 Disposiciones  especificas de  seguridad  y  salud durante  la  ejecución de  las 
obras. 
 
  Cuando en  la ejecución de  la obra  intervenga más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  designará  un 
coordinador  en materia  de  seguridad  y  salud  durante  la  ejecución  de  la  obra,  que  será  un 
técnico competente integrado en la dirección facultativa. 
 




previsiones  contenidas  en  el  estudio  desarrollado  en  el  proyecto,  en  función  de  su  propio 
sistema de ejecución de la obra. 
 

















  Así  son  las  normas  de  desarrollo  reglamentario  las  que  deben  fijar  las  medidas 
mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas se 
encuentran  las  destinadas  a  garantizar  la  utilización  por  los  trabajadores  en  el  trabajo  de 
equipos de protección  individual que  los protejan adecuadamente de aquellos riesgos para su 
































































































































































































 El  número  de  salidas  necesarias  y  la  longitud  máxima  de  los  recorridos  de  evacuación 
asociados,  se  determinan  según  lo  expuesto  en  la  tabla  3.1  (DB  SI  3),  en  función  de  la 
ocupación calculada. En  los casos donde se necesite o proyecte más de una salida, se aplican 
las hipótesis de asignación de ocupantes del punto 4.1 (DB SI 3), tanto para la inutilización de 






























‐  En  la  planta  de  desembarco  de  una  escalera,  el  flujo  de  personas  que  la  utiliza  deberá 
añadirse a la salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. 
Dicho flujo deberá estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A  la anchura, en metros, del 







































































































































del  funcionamiento  simultaneo  de  las  2  BIES  más  desfavorables  y  la  pérdida  de  carga 
anteriormente calculada.  
 





Construidos en base al  tipo de bomba principal utilizada, de  la  serie 3M, normalizada según 
DIN 24255, de  tipo monobloc, compacto con el cuerpo, eje e  impulsor construidos en acero 
inoxidable,  particularmente  indicada  para  aplicaciones  tales  como  abastecimiento  de  agua 
doméstico, agrícola e industrial y especialmente apropiada para su aplicación en grupos contra 
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